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NUESTRAS INFORMACIONES L O Q U E I M P O R T A 
A c u e r d o s d e l a J u n t a 
s i s t e n c i a s . 
d e 
¡Gonfonrie estab 
el desipadio del 
prav incial do Subsistencias. 
luiiciado, a las omice de la. m a ñ a n a de ayer e&liéhvó 
•-mador c i v i l u u a s e s ión i i upo i - t an t í s imá la Junta 
elliá. a d e m á s de l a 
l á u i a r a de 'Coniiei'cio, 
u i gei i i oro aigj'ónoano, 
jn 'ovinc i i i l as^ssores. 
Sruau (i e u. • i innrcsionfi 
el au t ori dad gu beriliaitiva, 
delegado de Hacienda, 
jefe de E s t a d í s t i c a , repre-
3 qu¡edó co.nven.ido: 
én t imos k i lo , encaa'gando 
medida que el pirecio de 
Eistuvie.ron presentes Í 
aloaliie. presidente de la > 
«iitóiclente de la Aiudimcia 
¡ p u n t e de la D i p u t a c i ó n 
í>£¡spnés de un cambio 
• En cuaido aj pan, l i jar la. tasa d?. ocii 
aj señor alcalde que vaya, modiboaado b 
las harinas vaya bajando. 
Fjige acordó, respecto a l a carne, n ombrar una, ponencia, compuesta del 
presidente de la C á m a r a de Come ic io , alcalde de l a caipilal e ingeniero 
Lfónomo, l i a r a que estudie l a mane ra de abaratar este a r t í c u l o , pa ra lo 
cual K:i p o n d r á n en r e l a c i ó n con los productores do carnes congeladlas. 
En lo que se roñero al abastecimiento do ca rbón , quedó aicordado el 
citar a los almaoeniistas paira estudiar con ellos la juanera de abaratar 
este art ículo. _ 
Los rennidos estuvieron de acuerdo t a m b i é n en excitar el celo de la 
autoridad munic ipa l paira que por todos los medios .a su alcance procuro 
donsoguia' el que l a lee be que se venda en p ú b l i c o ' s e a de excelente cal idad, 
giii adul teración a lguna y que en caso contrar io se castigue s in contem-
piáGlón de n i n g ú n géne ro a los contraventores. 
~" co/nvmo igua lmenie el o ldigar a los indus-
L H Í C U I O S de p r i m e r a necesidad a que en sitio 
"-fableoinliento pongan- ca.ftele.s anuncia-
xpemden con sus precios correspondientes, do-
idos a r t í c u l o s los que se expresan a cont inua 
bacalao, garbanzos, lentejas, j abón , tocino y 
Entro los congregados 
M e s qué expenden otro: 
visiib' y en la part. ' extcri 
dures de los a r t í c u l o s que 
jiiomio figurar entre los re 
ción: 
Aceito, alubias, arroz, 
jiatatas. 
No se fija tasa a esta 
iiins y que de d ía en d í a 
aquélla. 
En .Jo que tiene relacb 
la Junta del ]inip<'>s¡b.) d 
«liento, aprobando lois reunidos la idea, proyectada y 
autoridad del Munic ip io l a urgencia de estudiar [ofj i 
a este fin. . 
después do 'convenir en l a necesvdad de nuevas 
pírterniinadn el acto carca, da la u n a da bi la ida . 
s a r t í cu los , poirqir 
va acen luándo i se . 
i i n i c i ada la. baja en los mis-




nn n i 
el i r alcalde di ó 
guiador por e 
. caí caree ic 
l s moidios co 
cuenta a 
l Ayun ta -
ndo a la 
nducentes 
reuniones, se 'dio 
E N «EL AEROPLANO» 
L a s D i r e c t i v a s p e r t e n e -
c i e n t e s a l a U . 6 . T . 
A R A N C E L E S Y T R A T A D O S 
S e p r o r r o g a r á l a v i -
g e n c i a . 
P O R T E L E F O N O 
MADRID, 11.—El día 20 del p r ó x i m o 
aes de marzo t e r m i n a r á la vigencia de 
casi todos los convenios comerciales cpie 
España tiene concertados. Para entonces, 
, debe bailarse concluso el arancel 
provisional si esta ba de ser Ja base de 
los Tratados futuros. Pero son tantas Jas 
partidas de que consta y tantos los inte-
que en estos días se agitan, que 
pudiera ocurr ir que labor de tal 
leascendencia sufriera alguna demora. 
Que hasta ese instante no se pensa rá 
i acometer n i n g ú n concierto, JO revela 
ración que ya ha hecho Francia 
objeto de pagar el 20 de este mes eJ 
S6?undo pJazo deJ emprés t i t o que Je otor-
es decir, la mensualidad de 35 
billones de pesetas.'1 
Anoche, a las ocho, y en eJ local de «El 
Aeroplano», se ce leb ró una r e u n i ó n a la 
que asistieron las Juntas Directivas de 
las Sociedades obreras pertenecientes a 
la Unión General de Trabajadores. 
P res id ió el acto Antonio Ramo.s. quien 
hizo historia del motivo por el cual había 
quedado levantado el <boycot» que la 
Sociedad de obreros del muelle tenía de-
clarado a la Compañ ía Trasa t l án t i ca Es-
pañola , re lación que hizo el señor Ramos 
para informar debidamente de lo ocurri-
do al delegado de la U . G. T., don Fran-
cisco Largo Caballero, presente al acto y 
llegado a Santander la noche anterior, 
con el fin de enterarse de las escisiones 
h a b i á a s dentro de la Fede rac ión Local 
de Sociedades Obreras. 
Después de Jmcbr uso de Ja paJabra el 
señor Ramos y otros oradores, el señor 
Largo Caballero hizo m e n c i ó n de las So-
ciedades que habían mostrado su adhe-
sión a lo llevado a cabo, asintiendo los 
representantes de és tas con su conformi-
dad m á s absoluta. 
La r e u n i ó n se dió por terminada a I B S 
once y media de la noche, en medio de la 
mayor « n n o n í a y el entusiasmo mayor. 
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C A Z A D O R E S N O T A B L E S 
E n e l c o t o d e E l M o r a l . 
De una importante excurs ión cinegéti-
ca tuvimos conocimiento ayer, llevada a 
efecto en el magníf ico coto <E1 Moral», 
f ntre los puebJos de Cieza y Ucieda, en 
ta que han cobrado varias piezas de i m -
1 ortancia, entre otras buenas escopetas, 
los notables cazadores don Manuel y don 
J e s ú s Ruiz Ocejo y don Ramón Calvo. 
Do esta ú l t ima batida a que nos referi-
mos fueron t ra ídos a Santander, en los 
soportes de los autos, dos enormes jaba-
linas y un gran jaba l í , que l lamaron po-
derosamente la a tención do cuantos los 
vieron. 
En los mismos carruajes fueron con-
ducidas las piezas cobradas al pintoresco 
pueblo de Udaila, donde los señores de 
Ruiz Ocejo tienen su poses ión . 
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F O R M I D A B L E I N C E N D I O 
S e h a r e c r u d e c i d o e l 
f u e g o e n e l G o b i e r n o 
c i v i l d e T o l e d o . 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E l d e p e n d i e n t e d e t e j i d o s . 
E l mozo que aj l legar a los quince 
a ñ a s se da r ú e n l a .saria i i amia de que 
nn le s a t i s í a cen ni el trabajo mate r ia l 
ni a! intelectual y que .siente una m a l -
eada incJinaoión por esa mi tad deJ 
g é n e r o burnano que se yiste por la ea-
aa/.a. SO décide 611 sagllida por ser da-
pél id iente na téj idos. . 
L»a proíádión no es de las m á s b r ¡ -
ilanlas. eac inónácainenlo luiblando. pe-
ro tampoco as do Jas peores. E l de-
pandiania gana, en la a.i Ina l idad suel-
dos superiores a tres m i l pesetas: nn 
trabaja ni. dombigus ni d í a s festivos 
y tiane dereciho a que el p r inc ipa l lo 
vanda los g á n a r o s que necesita para 
su casa a precio de factura, fticlpídos 
gastes de transportes, acarreo y eni-
balaje. 
Poro todo ello no es nada si se com-
para ron el cartel que adquiero cer-
ca, del góne io f(•'menino. U n mostra-
dOr de tienda, de tejidos del reino y 
ofrecer, a l cabo! 
o, tres reales por 
látorce, y cuatro 
di jeron que va-
una palabra: Ja 
todo Jo m i r a n , para 
de Dios .sabe el tiempi 
lo que Je p id ieron c 
pairas por lo que Je 
lía dos pesetas.' E l 
aldeana, y el dependiente de tej idos 
san dos fuerzas iguales que se repe-
lón desde p r imera vista y se destru-
yen sí Jlabian m á s do veinte minutos,; 
Pero aparto del amargor de las a l -
deanas, ¡qué ventura m á s grande que 
.estar all í , mimados de todas Jas a p r e i í 
bizas y de• todas Jas maestras; sa lu-
dad o« por todas las s e ñ o r i t a s , reve-
renciados por todas las \«in>diaiiais!>>; 
es t in ia i l í s i imis por todas las obleas 
del fogón y fregadero; adulados por 
todas bis bellas tramposas, que m á s 
Ies dan «coba)) cuanto mayor l i a do, 
sar el «pufo» (pro iban de dejarles!---
A d e m á s de lodo lo expuesto, debe-
n nos ñ a c e r observar que, s e g ú n F r o n -
taura, el depon diente no puede estar-» 
P O R T E L E F O N O 
Prosigue los trabajos de ex ímeión . 
TOLEDO, 11.—Durante toda la noche 
han con t inuádo los trabajos de ext incióg 
del incendio, que ha destruido totalmen-
te el piso superior del edificio destinado 
a oficinas del Estado. 
Se aviva el incendio. 
Cuando ya se creía dominado el fuego 
en la madrugada pasada, comenzó a so-
plar una fuerte brisa que hizo revivi r las 
llamas. 
Estas causaron nuevos destrozos en el 
edificio. 
Este presenta un aspecto desolador. 
Salvamento de documentos. 
Los empleados de las distintas depen-
dencias del Estado trabajan para trasla-
dar todos los papeles qué se van salvan-
do a los locales que menos han sufrido 
por el fuego. 
Se es tán habilitando nuevas dependen-
cias pare el gobernador c iv i l . 
Por ahora no pueden calcularse los da-
ños causados por el siniestro. 
(VVVVVW^VVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVW 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevemente posible. 
A 
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extranjero, por p e q u e ñ o que sea, es 
a. modo de escaparate, donde so exhi-
be durante oobo ¡horas d iar ias el de-
pendiente, quien, por lo mismo que 
sabe que de su p r e s e n t a c i ó n y del 
efecto que causa su persona en el 
á n i m o de la par roquiana d e p e n d e r á 
la venta, y el poder la e n g a ñ a r en el 
negocio m á s f ác ibuen te , p rocura es-
tar pulcro, acicalado y hasta perfu-
mado, aunque no sea m á s que con co-
lon ia barata. 
En ese escaparate se han vendido a 
hnen precio muchos dependientes de 
se con jóvenes y vie-
y descie ese escapa-
os ansiosos, han éle-
id'o su co razón , para 
a m é n . . . 
M lien le de tejidos debe ser 
('ligento, alegro y m u y en-
Ks preciso que, é n ni.omen-
lejKiOS, c¡ 
jas. c a p r a 
r a l o , otro 
gido a la 
sior-npro, j 
Ebdepe 
locuaz , in 
" a fiador. 
-, n i 
muj 
una.' 
~Esto debo de ser otra ola. 
Seguramente, porque hace ula mar» de frípi 
tos-dietormiinadois y merced a su la-
bm, convenio a u n a «cl ienta» do que 
• d moan-é y a no se gasta m á s que en 
Rumania , porque no hay allí o t ra d a 
se de tela; queda seda es u n a porque-
ría, comparada, con el «cha rmeuse» ; 
mío una, tela de b i l o cualquiera es de 
Tiolanda f ina de lo mejor—como en el 
aantar de Ja Lola—; que el p a ñ o se 
s u s t i t u i r á en el invierno por el «cam-
b r a y » porque so g a s t a r á n vestidos va-
po^-vp'vs. y a^í sucesivamente. 
A d e m á s , el dependiente de tejidos 
debe ser enamoradizo y «florista.)), pa-
ra poder decir a tiempo—cuando, por 
ejemplo, l a par roauiana se decido a 
com.pm.i" en o t r a t ienda lo que en l a 
que esfá, no Je satisface—un piropo 
acaramebidor o un «la quiero a us-
ed, joven, desdo hace veinte días», 
que convenza a l a doscontentadiza y 
compre, el g é n e r o para ent rar en ave-
riguaciones del por q u é de aquella 
pa,s,'óii vo lcánioa . . . 
E l dependiente no debe, pues, ven-
der nunca, sin. in tercalar entro l a v u l -
gar idad de l a conver sac ión del nego-
cio alguna, bella, frase poética, a, los 
ojos o a la nar iz o a las manos do l a 
comnradora, y le conviene mnebo. 
cuiamlo «v? ' v b i a do este ú l t i m o extre-
mo, coííér^plas entro las suyas, ba-
eiáni los" el djistraído. y acariciar las 
fniavís imainenta . on soña l do s i m p a t í a 
y exceso da confianza. 
H n v ratos, sin embargo, en que el 
deoeml.M'iitA r iona cara, fosca,, descom-
none su fisura y hasta, suelta pala-






he •an c u a n d o e n t r a en l a 
i<rnnn a l d e a n a , de l a s que 
/ . pamie lucos con lloi-j/ .ueas a l 
. p e c ó l e s « b a . r n t u c o R pa l a s 
de l ibomibrb) v otros g é n e r o s 
$ov eJ orden, y todo Jo ^ v u e l v e n y 
se u n d í a entero s i n niientir, porqud 
ello J a b r a r í a su r u i n a y l a de tOidOS 
Jos suyos. Quiere decir esto que h a 
de cu ida r m u y mi io l io de que n i n g u -
na par roquiana se vaya a o t r a parto 
por dudas que pueda tener sobre Ja 
ca l idad de alguna tela, que él debo 
dis ipar en el acto, co locándo la todni 
clasie de «bolas» convincentes hasta 
persuadir la de lo que a l a Casa con-
viene. 
L a v ida del dependente, que l igera-
mente se expone a q u í , es plácida, y 
t ranqui la , spibre todo- desdo que la 
han concedido Ja j o rnada mercan t i l , 
v su t rabajo se reduce a las dos tor-, 
ceras partes que Iliaco dos a ñ o s , cuan-
do el principail lo t e n í a desde las 
ocho de Ja m a ñ a n a hasta Jas diez de 
l a noclhe al pie del c a ñ ó n y a ú n le 
b a c í a t r aba ja r muchos domingos, en 
l ien i:pos do «balance)). 
E . C U E V A S 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
T E A T R O P E R E D A 
«¡Ya escampa!» 
«¡Ya escampa!» no m e r e c í a la pena de 
haberse escrito, porque no entretiene a 
nadie, merced a Ja poca gracia de sus 
autores, Jos señores don ManueJ G. de La-
ra y don Luis F. García. 
E l pübl ico Jes to leró porque es un abu-
so maltratar a los inocentes. -
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVWlAAA/VVV^^ 
E L F R 5 0 Y LA NÍEVE 
T o d o s l o s t r e n e s l l e g a n 
c o n r e t r a s o . 




M A D R I D ; 11—Hdj 
M a d r i d un frío intei 
ELa c a í d o una gran nevada. 
Todos los trenes del Norte- l i e 
con gran retraso a consecuioncia 
las nevadas. 
El t iempo tiende a mejorar ; pero el 
naso se hace difícil y molesto a causa 
del barro que so forma,. 
^A'WVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVl'VV^'VVV^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
. Ha, sido pedí 
t i l y boll íshna, 
ryris Sierra pa i 
do.r de Cor roo 5 
Aimel F ia t v T 
Petición de mano. 
da la mano do la gen-
s e ñ o r i t a Adorac ión Ba-
•a el s e ñ o r adminis t ra-
' de Vi l lacarr iodo. don 
L a boda se ver i f icará t n breve.' 
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ACOTACIONES 
¡ Q u i é n l o h a b í a d e d e c 
A (•i'M^í'rii- nciad. ' . l cbinplot Gorníriftistífi r-.n Fi-íiiu-ia ss !¡:i. dictádji 
pi'toióii chul la ©] suiulHu eáipjáñofl I-"Srcz (SóMzMiyz, ÚG vfeinnc.iiico.aM 
SflidQ de la hif i i i 'cciún (!•.' la í.ay d« Foi'rocaim'iJ'fiis. Al. sei" de>tfiiájQj 
(ii •n;.,i!'/.. 83 lo oía lüiti'.'i una tai'jiGta qwo IÍR ac . r i l i ía . coiu,o lliienÁJ 
ptttiKtiícto eGtnipniisti'i;, cxiiodida. {)'Q3.*I"K! Cbltijjte d i ! Sb'Viel tte l ' a i í s . í 
La nnlicia Q̂ e lia clejaido c.Nli a i i r ' l iua . i iínucir!!' CO-ttftf^a, pO'i'qiig j 
CuiiiZi'i.l-.'z es un tb.ücíi aStH^ti mió, que • •.nvira.iii'.'iife coiiioic.ieis tú ^ 
l '-rtur. /.No es v-.Mdinl que btí m á s d-1 nr.a óbágiúii te lias cíi'Cüh.trá^ 
¿Bifé, en Lfi hai 'n-ría. en el toatm, con l ' c i .'/, González y qiw, con ÓJ ] ' 
i-mido m á s (''e rina ccaver.-aci'-n a ni-e¡iós-.;!ii d; 1 oesgobiprno de-
\ íclini-as los pohr.-s. e^parml-s pm- part?. d i iim stros go-baróaiites j j 
f;-ilti(,itv,i..'s que iia.in'an de d-.-jar el p.uís cciino un Jauja, ciieant.adui? 
el lo qii.-- m á s de una. vez Jias tonídií .civiivid-ad») a tu miasa o al \y(M 
t i ; - \ á.- I.a.nos, supivniimdo que seas cacado y liaVas tonido frutos A 
diei; a. a Pérez Go-Tizález? Me e n c a ñ a • a:l siipcma- que no te soraj^ 
I I ilar a l^ i in ''iine\"o saldazo QC I'I'VÍ'V. (loiizi'ilez? 
No quiero dc r i r esta ú l l i ina supos'iCieVn que ['éraz.• Gonzaloz sairffl 
l ' l i - ! a . un golfo, l in gas-Indo.!1 LllGOiYógildo; na.da do eso. P é r e z Gofejy 
un i'U.-n amigo mío y no dudo que tu yo, lector, y a buen seguro 
ca le has oído, como, lanrpoco le IlO oído -yo, bablar eii coiiuinistai 
es la razón do m i asombro a l saber que Pérez González haya sido dá 
en i'a I Í S , y, s-.ibre todo, que al sor detenido, pe le haya'encontrado un 
n. 1 del SoviiDt,.- . • 
¡ ou i én lo biabía de d;ecir: Pér. 'z González, coiuuni&ta! 
J . R. de la s 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Ayer tarde, bajo la presidencia, del con la cantidad que se juzgue lie cesa-
se ño r P é r e z del Molino, eelehro se- »j La-. 
s io i i la ( tunara, ilo Góniercib. ( .Tan ib ieu da cuenta el s e ñ o r presi-
Fu'é t e í da y apiidnida el a i j a de la d'Miie bel aciieido adoptado por loí 
pasada ses ión . i ü •pi!.Js:'iit:inU'-s dfe las (/.orporaciones 
L a Cánuira , quedó Gbt.ei.'áda, del be- y Knl ida-ili.s. en las difi renn's reunio-
sa'.amano del secretario del Pumenlo ne-. .tenidais p a r ó t ra ía . r del repar l i 
del Trat ia jo ' Xaeiona! de I>a i eehm.i, illiicaito general, cuyos acaicrdos híGj 
en el que coiraiti.icíi el env ío del folie- ron i omuiiic.-idos pipT la ño la obelo 
lo publicado snbie el ¡mpi i i s to de Lífi- sa que. pnlilico | : i Prensa local, 
ilda-des;. de Otro del director de la. Asimismo comunica el s e ñ o r presi-
C o m p a ñ í a del P. ('.'. de Aigamas i l l a a.dente que luibiendo sido llamado poi 
Tom.elluis:), c (anu i i ¡ cando tambieb el el ¿iafiÓá' gnl'ei nador c¡ \ i l para rogar 
envíu ele un ejemplar referente al pro- le su asisl elicia a. la. .1II l i ta de Subsis 
Menia ferroviar io; del del geri-éra.! go- t énc i a s , e.\pres('i a diiebo seño r goiier-
bej'inidor n r i l i t a r de la. plaza de San- iba-dor las razone.--, que .h.abia. tenidi 
tandei" invitando a la CoiiiOrij.cióii a para i-i'tirar-.-e de la J i i l t ta , pero (|iii 
l a recepción con motivo del santo' de de nuevo ofrece su modesto ccbxcürsi 
S. M . el Rey; del oficio de la i ; ai So- ai be la seguí ¡dad de que la ae tuae ió i 
nleida.d. do Connision istas y V i á j a n t e s dé la J im ta lia de regp(3a).clcr a. la mi 
dé Coiueroio, cvoiPiitiicaTido la coiisl.i,- sio i que té esta coiniada. 
Ilición, de su .Inula, directiva-, del be- .xa.miiiado del en lila inenl e por li 
^álariiiano de! director gerente del Cá iaia. el nsiinto de los transporte: 
.Paneo do ToW-elavéga; anunciando fél -ox ¡ar ios , y de una manera espe 
lli'miiero V'l de la disiposieii'.-n primera, 
do la, tarda, ti reeia del a r t í cu lo cuar-
to; recaliar la m o d b i c a c i ó n ele la.s os-
éala--- fie t ír ibutacton dé todas las ta-
rifas de que com-ia: la t r i b u t a c i ó n de 
utáiidadCiS y a-siistir a la asaniblea que 
he c •.leb|-ai;i en Madr id el día ;{ del 
pi i xneo m.i ••. de marzo, para t ra ta r 
de (•.iianlo a l,a i el'.-') ida. ley de ni i l i -
dades se reliere. 
So. dio cuenla del ¡ilieio d-- la . l l in -
la, de Obras del Puerto, dando tras-
lado de las tai ¡be- de arbi t r ios e im-
l.iiesbis, acoidado por rei'eiada Junta, 
Uiie fgoil'iete líOÍ" m 'ceplo reglamenla-
nio a la. de. ta ( iamara, la cual aeor-
dó dejarlas §6ibre la, mesa, duranb ' 
oolio (lias, pe.ra, que durante ese tiem-
po pu"(lan Inieer;- '. las OliiRiatvacioilCS 
que eslimen coi i ¡en! es. [os db'ereii-
tes e t -mai tos a quienes afeelan di-
chas tai ¡ las. antes de que la Corpo-
rac ión emita, el informe, coriespon-
dionie. 
Sea, -cordó dar eii,m|d¡.iiieiilo a una 
peal orden del Manisten-io del T r a b á -
jo, pa,ra. (jue se informe sbbl-C el paro 
forzoso, a. la que. a c o m p a ñ a , un ofició 
del s eño r gobernador c iv i l . 
Se a p r o b ó el pre-aipueslo do gastos 
e Ingresos de la C á m a r a para el a ñ o 
ebonómaco de 1921-2^. 
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LAS J U E R G A S 
U n a m o t o s e e s t r e l l a . 
ni dé] co.igo: be- ci: las" dllicubad. 's qU2 el CoiiS'-j. 
de la Pepnhüc.íi de l e i i o e a M b del Norte opone a b 
i,(>i c¡ai e indns- 'co ipb to y en partidas, le ída (pío Pili 
do Colomnia, y ' un . ( irla, del Simlicalo ele fabrican-
l l i c ia l -de CólTjel"- téc de licores, sobro este asunto, S( 
ia. comunicondo ! ne l'dó e-QÍLVO'Cal' a las Coi [loraidíaies. 
oficio de la Cá- Él ¡da.dcs y Sociedad, s. a, una re 
ola de Cüiíieieuo " i 'm paia, tra.t'ar do este impor ta i ih 
uio su r e o r g ü i n - as tito, de v i t a l iinporta.noia. fiara, b 
r d ' l s ' ñ o r Lé-ir'-'1 '- ' om;'reial de la ciudad, conti 
copia de la pro- j n ndo de este modo las n q i t i d a í 
i al elisc'lítil'SG el g-' ..iones j iracticadas p<Dl' esta Ca-
p a en el Congreso ¡i' 
jera, comunicando | ('( 
lo niip-tlveí ("1 acuer- iM 
Com.idon¡-. tas de r i 
usa a estudio de las Comi.-doneí 
ospondientes 1 a, s conclusioneL; 
hadas, eii la. As-am.blca. dé Vátdé1 
is; la, coinii.Ti.'icacitMi de l a Cama-
le bo i ra , soliro reclamaciones a 
ft c o i arr i les, y de o t ra de l a de 
< ( Í S ac rea do las reformas lleva-
a caho en. los apartados do Co-
s. • - -
a c o r d ó ponerse a (i¡spos¡c¡ón do 
;i,i-na;i-a. do C.oim'rcio de l l i lbao lla-
ma, a .c tua i ión común, de las Cá-
as do Navegac ión , con objeto de 
haber tomado posesi 
de C(d(¡mb¡a en San 
do o! I b i acdqrio Coi 
i na l de la Repúldic! 
ció F.speiñohi. en Lisl 
SU cond b i i e i én ; del, 
m a r á (lííi ia-l Rspai 
del P n u . comuniea 
zacii'-n; de la c i ienl 
r ronx . b¡ an- rnil ¡(-mío 
•posición qú 1 p i , - 'ni 
MfeñSajG de la Coro-u 
de los Diputados: df 
ñ o r don Angel l i l  
cjue su falta, do asisl 
lies de l a Gáífti 
do del Colegii 
jxb.irar su reprt 
Con-iojo Provincia l de FolBento, eo- ? 
.mmbc.a.iido babersiQ d i r ig ido a la su- < 
jieiaonidad, con mot ivó del e.\ped¡on- i 
te .incoaiio sobro atraque de nuquos 
t r a s a t l á n t i c o s frat toesés;• ele la carta I 
.de la Gámiara dé Comercio do Madr id í 
trnn.smitiond(.i él acuerdo del Cons.'- i 
¡o Municipal] de l i m - e l a s de edebrar rec'.ajuar la pi'iesen.taQiófi de un prcr 
em dieba capita.l del l ;i\ 20 de abr i l ye i o de ley a las Cor té s de conces ión 
del oorrioult í a ñ o la segunda, feria, c r é d i t o s e.xtraoi dinai ios de ¡mer-
CÓmcrciál. 11 • ¡!' nbjeto de Cfuo todas bus Junlas 
Se acoi-dó cont r ibui r con cincuenta pu dan realizáa' el plan do obras ex-
pe:- -ras. qu-1 se r e m i l i r á u a. la, (.ama- tl'l r d i n a i i a s que los coloque en con-
M de C(-:riKei-eio e Imhi . h ia de La. Ca- di: ones de poder _ atender a l movi -
roliua,, a la. snsi ripcjdn abierto para IVii u to d-1 m e r c a n c í a s que actualmen 
0m<rmf a las famil ias de IOP obvenm to s des-n-roba. 
;que pci'flc.ierbn en la cabistrofe do l a ' 1 ' ida la. c o m u n i c a c i ó n recibida d( 
laida, ( .VI : gen die Araceíbi . l í a Cá.)na.i a. de Coniiercio y N a v e g a c i ó n 
E l s e ñ e r pivíi idonte entera al pleno do Barcelona, en la. qiie da a, conocer 
de la. celobiacbn en esta ciudad, en el expediente incoado a la, C o m p a ñ í a 
,cl p r ó x i m o verano, del Congreso de T i --lallámica F s p a ñ o l a , en 'aquella 
Pesca a l cfuo c o n c u r r i r á n represen- ciudad, para que t r ibuten sus buques 
y .que a coi 10 f á b r i c a s do electricidad, so acor 
litas pro de') d i i g i i s : ' al Fxcmo. s eño r minis t ro 
a cuya de Mar i onda y ponorso a la disposi-
• 11 'e*' el ole i de la, (aimara. de P>a r i^domi. pa-
aein'da- ra. cuanta.s otras gestiones consid. 'ée 
nacioT convenientes realizar en defensa de 
y la- los intereses ele l a n a v e g a c i ó n , 
elación con. laj beída la c o n m n i c a c i i á i del Fomcn-
ociedad de-Ci- ' to d<d Trabajo Naciional de l iare mo-
dado los nue- n á y la. de la. C á m a r a de Comercio de 
en. const r u c - J a é . n . con rePrencia a la ( . ait ribucióri 
impor lanlo in- de util idades, ini luyendo cu eibi a las 
Ceniral ¡iprue-- Socio dad es colectivas y comandita1 
abro éste paí^ vjsSé piar acclp-nís y n K i d i t i c a n d o las 
irOcisO que la escalas cont i ibut ¡va.s en las tar i fas dX1 
dbo le eesario. que consta dieba. tributa.ci(')n, se acor-
i n dé la pre- dó solici tar d d, s e ñ o r min is t ro de l í a -
le la. ( a i m a r a . cienda que baga uso de l a a u t o m a -
ción, un i vez ción mié le concodv1. la ley de de 
laecptada. l a propuesla quo se hizo ai a.iail i d l imo . pronogando por nn ano 
í ichí ' i ié Cont r a l ' ( l " l Congreso, vosi- la. ap l i cac ión d 1 esta ley. en cnanto 
dente, eu M a d r i d , y que "conl r ibnya a bis cnijirosas comprendidas en el 
MADRID, 11. -Es ta madrugada vonían 
en una motocicleta con <side-cars>Joa-
quín López García , María Luisa Basticb 
Sánchez, Pelipo «íutntani l la y el mecáni-
co francisco Morgan. 
Pajabaua gran velocidad por el paseo 
de la Castellana, y al llegar frente a b 
estatua do, Castelar chocó la moto contrn 
la casilla de consumos, volcando y cjue-
dando completamente destrozada. 
Do sus ocupantes, María Luisa resulte' 
con lesiones graves, y fué preciso llevar-
la al Hospital, J o a q u í n López sufrió he-
ridas de pronós t ico reservado. 
La moto, que era propiedad de clon 
Máximo Mullor, hab í a sido sacada del ga-
rage por el mecán ico sin permiso de' 
• u áño . 
E N N U E S T R A R E D A C C I O N 
L a T u n a e s c o l a r 
tantos de tóelas las na o un 
iiuliicacion -s becbas en la; 
]i-aratorias de dicho Coiig 
.Conusión de Hacienda. | 
.prosidont.o de La C á m a r a . 
<lado celebrar una oxposi 
n a l de los diforenies eleii 
h r i e a c i ó n o s quo tiene rol ; 
t i G U l a r se le T U Z O , 
¡Corporación vote el 
Aceptada hi pi'Op 
.wlc-neia. ¡39 a r U e r d 
organice dicjAa ex 
Pasiinsiaia: Extranjero: 
Un mes. P ías . 2 Trimestre Ptas. 15 
Ti-imestre. — B Semestre i — 3 » 
Semestre — 12 A f i o . . . . . — 60 
Año — 24 
En 2.a plana: a pesetas l,2á la l ínea del cuerpo ocho 
3.ilv4.a — a — 1,00 1a — — — 
5.a — a — 0,50 la — — -
C.a — a — P,85 la — — — 
7.a, — a — 0,15 la ' — — — 
Comunicados desde poseías 1,25 la l ínea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio eu que se indique sitio preferente, sufr irá un recargo del 50 
por 100 sobie el precio que lo corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para ó r d e n e s de importaucia, p í d a n s e presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S 1.a y 8.a 2.ay3.a 4.a y 5.a 6.a y 7.a 
.A toda plana Pesetas.. 1.200 
meeiia ídem — . . 600 
cuatro co lumnas . . . . — . . 350 
tres — . . 251 
dos — . . . . — ... 89 













A las ocho y cuarenta de la noche de 
ayer l legó, procedonto de Gijón, la Tuna 
escolar Madri leña , compuesta de varios 
elementos musicales. 
A la estación bajaron a recibirla los 
concejales señores Moñueco y del Cam-
po y numeroso públ ico , a pesar de la 
mala noche que hacía: 
Los «tunos >, desde la es tación de la 
Costa, se d i r ig ieron al Ayuntamiento 
donde fueron recibidos por los dos edi-
les mencionados. 
En el consistorio, el presidente do la 
Tuna, señor Sandoval y el señor del Cam-
po, en r ep re sen t ac ión del alcalde, pro-
nunciaron s impá t i cos discursos doapro-
vimación entre las" dos capitales, Madrid 
y Santander. 
Después , los « t u n 0 s > marcharon al ho-
tel donde so hospedan pasando, luego de 
cenar, a visitar las Redacciones de los 
diarios locales. 
En és ta interpretaron algunas precio-
sas piezas de E U repertorio. 
Forman esta «tuna» los señores si-
guientes: 
Presidente, Antonio Sandoval, medici-
na; secretario, J o s ó María Escudero, me-
dicina; director, Juan Reyes, filosofía y 
letras; abanderado, Esteban Padilla, me-
dicina; panderas, A m ó s Olea, medicina; 
J u l i á n Gallego, farmacia; violines, Pedro 
Gómez, derecho; R a m ó n Duque, derecho; 
Manuel Prieto, farmacia; bandurria, Ma-
nuel Casas, medicina; l aúdes , Fe-ancisco 
Pérez, medicina, y Dionisio Romero, me-
dicina; guitarras, José Brachi Casas, B . 
Gutiérrez, medicina; Josó Pérez , medici-
na; Honorato Sotillos, medicina; Rafael 
Cartas, medicina; Luis Escudero, veteri-
naria; Sinforiano Martínez, veterinaria; 
Benjamín Jánchez , medicina; Ricardo 
Pand iño , medicina, y Juan J. Lastra, me-
dicina. t —^* 
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UNA S U S C R I P C I O N 
L o s d a ñ o s e n l a i g l e s i a 
F r a n c i s c o , 
d i i . 3 «I lugar que. aqué l las o l | 
Réconoc ido ésto per un ar 
cerfiiiftcó que era abosilutanieiiie 
L a c u e s t i ó n d e l " l o c k -
Anocllio, cerca de las diez recibió a presidente de l a Patronal del, 
los rep'i i-entantes de l a Prensa el go- de co'nstruccie'm, don Alfredo Laj 
boi nador s e ñ o r Ricbi . * * * 
En aquel momonto s a l í a ele su des-, p0.r noticias extraoficiales, j 
nacho el presidente de l a Pa t rona l tenido conoennjento de qu.-en !a 
leí ramo de. Cons t rne ión , don Alfredo za • de tprof?, y por efecto del" 
i b, ño, con quien los periodistas tu - • p.?<.-:,„ de las m e r c a n c í a s allí dei 
viei'oü un cambio de impresión-???. das, por no haber vagones | 
La autor idad gubernativa, refir ién- t rasladen a su destino, anienaa 
loso a l grave asunto del «lock-out», 
• leideado en Santander por los pa-
i rónos carpintorois y ebanistas, d i jo a: 
los reporteros que h a b í a recil iklo en! sario apeo, y , éñterae lo ele esío'líj 
m despacho oficial a una Comis ión tronce carpinteros, acordaron 
le los dos o-ficios, quo fué a comuni- t a r para el caso todos los mala 
ja r ' c H estado del conlliebi. | precisos, con olij.ebi de que pudi 
A ñ a d i ó que los comisionados s ign i -d l eva r a efecto la obra los obrera 
HCÍM-OII auto él su• protesta por haber- tuviesen per conveniente, 
les elesjiod lelo los-'patronos sin. previo' 
L V Í . - ' O , y le biciero-n presiente (pie ha-
r ían va'er su deiv,c¡h.o en toda ocas ión . 
T a m b i é n dijo el señoir Ricbi a los 
iiei i ed í s í a s cine boy a s i s t i r í a a su eleS 
i a t q una. Comiskki de huelga desig-
laida por los patronos, y como el go-
beiiiiador no so mostrase m á s expl í -
cito en cuanto a esta erave cuest ión, -
le p-Fegtmfó u n c o m p a ñ e r o : 
.V usted ib usa intervenir direc-
bimente en el asunto, para busicarle 
la BoAucíión precisa? 
—Sí—contestó con, firmeza, el seño-r 
iíicliii. 
V no cejírré—añ-adiió—en m i e m p e ñ o 
'las'a, la. c ó s ¿ no quede solucio-
'iad:i pó-r coninlefo. 
V des'inués) de bac-" a, los reprosen-
'•aibes do les perieVdicos locales una 
'•eb-eii'-n, dfl lo ocurr ido en la. Tunta ele 
Subsísl-eñiCiai coi •.•lira da por l a mafia-
na, y de la, efue damos cuenta, en rdro 
bi.ffar de este mnnoro. F/9 despidie') de 
¡lli y- bastn. el di11 ''e boy. 
* * » 
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4.418 OPOSITORES 
L a s o p o s i c i o n e s a 
r r e o s . 
Do su 
n-wiíNS (ficioio 
nclói ies aue o 
mbio de im.ivv 
íiaís- e n (d Gób 
bicr o v i 
p r inc in iq de e.-> 
e ñ e r L i a ñ o tuvo 
eues con, los pe-
'rio c iv i l , 
n los- reporteros 
íi-'u avisado con 
i vi n toros v olna' 
O I 
en n 'ngi'm modo, 
-,r"., 'dno de la sris-
éí1 trabajo, y m n e 
o séria. eme al re-
nte e i t í idas , s e r í a n 
•ión á l s u i n . 
'fa. o la metens . 'ón 
s d > c i ' b - i - i i l ^ s d íns 
lia l i a , nv is la, l lamada 
el |o,ófior L i d ño aue 
íxcen 
refe 
•!.(''• i t i dos n 
- En, cutrnb 
de los &t% 
ros'o d,- la 
a pj^ p 
r \ i i í;i, para, ello TI na. c.Vmsib.lai firma-
da y mío. (' * i tenía, celncié.n con JA^ 
noe llevaren en les talleres u n - a ñ o 
pe-- lo menos. 
Y quie como en esto circunstancia 
rio (vi encontraba, ninaremn do los obre 
n !• -v i-e.i'adi's por motivo de la Imel 
sa. (!••' ra.mo de •censirnccb'in que du-
ró r-ri'i? 'I'CIS'AS, el asunto estaba clara-
I I ' • il.e definido.^ - ' - " 
Nada iniás de otros exln-nios dijo a 
les i-'.-'prc-.---Mita.id 'S de l a Prensa el 
iTIi ' IJ ' - int I V M 
RE.LA;C10N-do nuevos donantes en la 
s u s c r i p c i ó n abierta para renarar los 
ciañcó ( ; i : : i les' poi' ci r'-eieute i n -
c ndio en la iglesia do San Francis-
co: , • . 
Señoudta Torosa. R á b a g o , 200 píese-, 
s; doña Xaivisa l.r>pez-¡)i'irign, vi-u-
<bi <'•' Ftedonet, JtK); don Eduardo l 'e-
láez n u i n i a n í l l a , Ifil); doña Lranci.Sca 
l lo ro , 50; don .foiaquín Alonso, b'.l; don 
Ma.ximo Üo.lado. .";!]; don Ibn i j amín 
(e'-moz, 10; don L . M . , 5; don C: V. T.. 
5; dpfll \ ' í e t o r Moreno, 5; don M a n n d 
Bdo bornes, 10; don Marmol Mier , '¿5; 
don José M a r í a Lorcdo, ~ñ. 
CIRUJANO DENTISTA 
de ta Facultad de Medicina de Madrltí 
Consulta de'diez a una y de tres a seí« 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-t2, 
CIRUGIA 6EMERAL 
Espet ía l is ta en Partos, EnfermedadM d* 
ia Mujer,. Vías urinaria*. 
Consulta de diez a una y de tres a dooo 
AIWrt« DR ESCALANTE. 10, 1°.—TEL. 071 
Abogado.—Procurador de los Tribunalw. 
tfKLASCO,, I - « A N T A N D I R . 
MADRID, 11.—El 1 de marzo ptó 
comenzarán los ejercicios de! ni 
previo de las oposiciones alCuerp -
Correos. E l p r imer ejercicio coma 
el 1 de abri l . 
Para tomar parte en el examen [ f 
hay admitidos 4.418 opositores,]' 
para la oposición. 
Hay 102 instancias declaradas ¡n 
pletas. 
S i g u i é n d o l a norma establecida 
anterior convocatoria, los tres tribm 
del previo ac tua rán del modo sigií 
Del n ú m e r o 1 al 10?, primor trl| 
del 101 al 200, el segundo; del 20Í« 
el tercero, y así sucesivamente. 
En la oposic ión, los números io) 
ac tua rán ante los tribunales primei 
los pares, con los segundos. 
DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f ic ia 
M A D R I D , La, «Gaiceta^ P'l 
hoy,, entro otnasi, las siguientes 
posiciones: 
De Guerra: 
Real orden disponiendo qiw^L 
piare diosiierto el concurso de V 
sicie'm de pistolas autoinát icas | 
poniendo que se anuncie niiev̂  
CUl'SO. 
De Instrucoicn Pública: 
Di.sjuniieiido que se anuncie,1 
so para qw> los estueliant - m 
amer icano® rosidentos en Esp®! 
dan sol ic i tar las becas de ^ 
oreiaidas con arreglo al rouJ *• 
ido 21 de enero próxiiino pasaoM 
-A u u ne lando concurso jiara " 
la, nrojor colección de retratos 
jeres e s p a ñ o l a s del siglo XIX-
'v^A^/wvvvvvvv^A^Aavvvvvv'Vvvvvvv^• 'OV,11 
P a r a u n a p o b r e fan1 
E l admin.-i rader de este 
hizo ayer entrega a la pobre i 
habitante en l a t r a v e s í a ele S Í 
donio, i i i in io io 2, liodoga, 'a 
t idad ele sesenta y tros pes*^i 
cuenta c é n t i m o s a qno asci(-,ll'e 
ta l de los donativos rociliii1'*C". 
Admimst rao ion para tan '-" 
fin.. 
* * * 
D e s p u é s ele lieciha la |,"tu" 
cues t i ón ú'Ocibhno® ele una se^ 
pesetas y cinco de oirá, sfi101" 
l a niiiisma desgraciada laJidl18' 
Í2 DE F E B R E R O DE 1921. EL . R U E E S L O C A N T A B R O AÑO V I I I . — P A G I N A í 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
V 
so 
E L T E R C E R P R E M I O E N 
S A N T A N D E R 
E n el sorteo á<¡ l¡i. L D Í V . I - Í U i i nc inn i i l que ¡i.yci- so, jjígú bn Miad-rid co-
n\-MiM:inlió á La caipiitá] do IS J i íon t^ ía ,1 t>éeíraó t-rcoro, cuyo importe en' 
las t.rcs S 11 ios clovau el total a 75.000 pesetas. ' 
| m nid.iria. fué rácibidá com ej adrado que es do suponer, aunque, co-
m o l a Fo r tuna desde Iw-a 'n inoho t 'ompo acostumhfaba a nuestra, ciuiJad 
ciiiílad iiic(Mii:p;Ma|. |^ a p i . m i n s de ina.yor i inpdi :anc-ia, ta, a l e a r í a 0 la sa-
tiívracción no llégó a sn girado m á x i m o , ptiie^tb que dte^tmés do un pr imoro 
y, s ^ n d o . premio el concodeínrio® u n fércoro iinpJJca.ba ailguna depivr ia-
ción para ios s a n t í i i K l o i i n o i s . 
Pcn-qu,' &sté visto cpie en cnanto llé&a la I-cha un sorteo y a se pien-
sa, on esta, capi tal a quiión o a q u i é n e s n - i r ' s p n i u l o r á el premio yranide o 
por lo monos eil soguudb. 
;A talos minms ¿os tiene acositumiti-ada l a Veleidosa! 
En concreto nada se sahe sobre qué A d m i n i s t r a c i ó n pudo vender las 
tres ajKBCis ded númo-ro 26.518, que. es la. sini/jnitica < i i ra a la, que han. co-
i ' i - s p i H i d i d o los quiince m i l d U r á f e . -
iSc:gún todos, los cá len los , el n ú m e r o a. 'nlñdo fué expendido en l a Ad-
aniinisit.raición de L o t e r í a s de don Angel Suero, o, en m defecto, en la nú-
n : T . ) s. !. í ah loc ida en la plaza, de la Cons t i t uc ión , esquina, a Eugenio Gu-
t i é r rez , eta la. que so vendieron varias Id Hotos pon- encargo del so fio r Suero. 
Conio va. siendo tainitoien costnnibio, nada pudieron ad iv inar los re-
porterpfe respecto a las personas que hayan resmltado favórecitífejs con ci 
i M. or p-ivaiio. auuqn ' el projw-otafi'» (.••« la i\ 'forid;i. Agencia n ú m o r o 8 croo 
hahoi- vendido los trointa dé t i nu s riel n ú m e r o aludido a una sola persona, 
no vecina do esta ca.plial, pero do la quo no l i n i o id ros pormonores. 
A d e m á s do las 75.000 pesetas aludidas, se h a n vendido en « a n t a n d o v 
toilos o casi todos los hiMotes de la centona, ha.biondo repar t ido m á s de 
t r e in t a de é s tos l a sim.patiquisima y popular Aire&tua, que tiene m á s suor 
te.-qu • So.nt.ander ron l a Later ía , y quo da a ganar m á s dinero a sus pa-
vrroqukunos que los toros a. Bclmunto. 
.. . Eintre los «centena.rios», y no nos l ofonrnos con esto a las edades I O S -
peidivas. l iguran , quo nosotros sobamos. I ' .q. • l 'ortos. actor cómico de la 
c . c i iq - añ ia . q n - actúa, en Ponida; L o a m l i o Labadle, d u e ñ o d¡Cil cato Eso i -
iToi, y a,| que corros.)U)ifd!Í.n'on t i es m i l pv .das m i 60 pacido sorbo; el ¡ote 
d ' la seoclóli d.e Arbi t r ios d- osfv A vunt mi ionio, d o n José Espejo, que ' l le-
va, media, dabeiliito d" déc imos del, .20.CC ,̂ y el adni in . is t radi i r 'de Ron los 
a,ri 'ndadas. sefíiar Muela. 
l a "v..x pópuli» d e c í a ayer quo la? tr-'s series dol 20.518 las b a h í a lio-
vado para Astur ias un conor'do ganad- ro m a ípudla región, 
Tol-i, | , quo a p-'sa.r de saber.-.• t o d o en cuanto al toicer j i remio, no se 
sabe, l ieda. A no saber la corteza inc nnl "ovortibte de qlie los quo r.nlaeta-
mos céitís r.mglories no tenemos nada que ver. ni per a i p r o x l m a u ó n , con 
el numoriito agraeiado. 
P R I M E R P R E M I O 
X ñ i n e i o i í .W, con 120.000 pesetas.— 
Bilbao, M a d i i d . Madr id . 
SEGUNDO P " P M | 0 
XTimero 21.091. con 65,000 pesetas. 
.Miiia.s •do l í ío t in jo . 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 8ft.5Í8, con 26.000 pes das. 
SANTANDiER. 
P R E M I A D O S CON 2.0DC P E S E T A S 
XúiiM'ros 13.8^2, C o r u ñ a . Zaragoza, 
•Cádiz; 17.000, Durango, Valmicv i , 
Marcbena; 23.080, Alicante, M a d i n i . 
Sevilla; 15.887, M a d r i d , VaJladolid, 
Aiadr id : 24.107, , n ü b a o , Li lbao , Sevi-
lla; 20.U7, Teruel; 17.020, Bfíbao; Vá-
l ladol id , S a n l ú c a r -la Mayor ; 1 9 M , 
S a h í ü c a r la Mayo t ; $3,958i Barcelona; 
3.033, Coro ña., León, Barcelona. 
P R E M I A D O S CON. 400 P E S E T A S 
O E C E N A 
27 10 48 
C E N T E N A 
103 220 281 7IX- 51-7 432 030 421 ñífi 
$ 5 m 606 227 bf>3 m 130 217 110 V.H 
857 200 300 210 888 20G Í51 365 53 8 53.1 
557 7^) 233 760 971 600 210 m 102 500 
800 9Í5 53',. 710 
M I L 
808 457 058 147 237 019 m 653- 162 107 
m 801 (:í)2 754 m 216 30í) 233 618 552' 
620 270 6i2 553 31;3 m i 172 001 720 120 
467 378 801 541 728 010 057 543 065 104 
743 500 • 
DOS M I L 
84!) 741 080 700 (588 240 507. 412 071 354 
030 576 054 040 477 013 :¡U 656 487 613 
73? 082 254 684 430 360 (=33 545 261 258 
OC0 033 580 024. m 071 183 287 821 103 
3 Í 0 
T R P S M I L 
65 5- 07 1 ,301 0C9 855 750 380 510 0*5 534 
067 360 830 M 185 201 034 775 703 355 
8«7 8Í4 575 120 180 042 431 427 025 400 
481 572 671 340 015 105 770 590 275 626 
751 
C U A T R O M I L 
: 1 346 407 015 210 275 1 32 046 304 325. 
785 772 084 51") 502 684 465 718 5')! 5X7 
847 616 774 444 440 087 065 714 481- 097 
320 058 
CINCO M I L 
m 208 180 181 (iW) 140 117 571 420 0C8 
261 35;; ¿82 033 370 017 504 121 870 836 
482 051 836 5 41 804 040 858 5)4 177 310 
17 í . " i 4 Xi;8 955 000 987 754 030 203 579 
564 021 317 580 
S E I S M I L 
054 501 838 827 821 535 180 057 630 703 
2X8 312 710 727 060 874 X.32 8 71 058 071 
646 007 338 703 223 2í>8 020 020 852 579: 
S I E T E M I L 
573 452 087 070 89» 072 225 823 476 621 
551 71)0 076 656 068 1X1 7.50 628 158 215 
571 701 '570 706 m 4X0 8X2 l io 072 639 
310 3 40 .518 507 m 421 
OCHO M I L 
039 112 755 iso roo 671 :>:',:, 303 238 484 
327 '170 004 000 188 857 405 5 40 207 535 


































N U E V E M I L 
210 212 4.17 SOÍ 780 980 172 000 510 
010 475 277 m m 813 078 443 073 
031 030 978 097 105 329 740 545 703 
444 522 951 774 305 650 592 869 281 
D I E Z M I L 
010 830 760 000 571 332 841 840 404 
550 537 470 105 8X7 720 875 250 50.3 

































































ONCE M I L 
270 088 760 660 
875 787 081 411 
774 188 905 417 
508 609 135 160 
DOCE M I L 
078 7-58 278 184 
770 542 487 
477 490 718 280 
090 M I 326 -813 
T R E C E M I L 
383 064 221 611 
980 022 829 120 
019 912 685 546 
103 100 Í43 I 9 
C A T O R C E M I L 
377 007 m 959 
568 852 642 972 
515 552 792 709 
977 890 815 
571 -006 368 
887 032 308 
441 781 733 
144 233. 
363 747 303 
291 731 062 
556 515 796 
532 
620 603 210 
228 464 084 
380 982 248 
243 734 932 
730 072 090 
870 093 563 
Q U I N C E M I L 
086 801 328 673 336 601 534 461 
2-16 820 486 828 476 583 890 0.15 
712 811 359 813 656 067 102 277 
915 7-tf) 823 178 878,347 643 369 
487 911 440 618 
D I E Z Y S E I S M I L 
•084 910 148 015 832 «37 098 168 
052 376 904 )?64 659 7 40 009 745 
801 757 521 251 657 000 576 942 
377 -103 780 051 898 480 622 977 
992 
D I E Z Y S I E T E M I L 
319 4H- 500 137 38$ 870 031 436 
223 600 154 311 OI ¡7 048 505 730 
053 266 475 161 387 -140 881 966 
073 264 800 051 667 610 466 770 
2707 PÍO 272 
D I E Z Y OCHO M I L 
413 197 412 324 023 555 975 331 
T.CO 755 031 875 055 182 004 900 
864 .201 593 001 6-07 005 000 834 
550 01X 
D I E Z Y N U E V E M I L 
1S3 401 02:; 100 130 83» 40,3 649 
Cí-o 100 678 005 430 830 04 1 801 












































V E I N T E M I L 
675 028 612 78S 117 
686 625 350 558 270 
385 017 313 185 695 
196 942 714 784 081 
54-1 936 204 772 606 
469 
V E I N T I U N M I L 
653 295 421 023 096 
819 $ 0 088 121 816 
604 025 840 844 864 










V E I N T I D O S M I L 
833 730 061 007 474 75 8 578 366 
533 053 667 778 313 897 393 061 
178 585 032 015 912 989 884 $35 
V E N T I T R E S M I L 
572 441 411 512 601 978 702 235 oí! 
319 398 808 957 710 380 577 240 87| 
893 262 874 603 364 422 736 6^6 :. 
529 135 
V E I N T I C U A T R O M I L 
•05,2 332 221 39! 395 924 370 270 71 
319 0-80 (•.49 703 363 276 612 502 3 | 
042 257 400 026 792 414 145 425 03 
286 344 512 887 157 797 095 
VEINTIGiiNCO MEL 
587 205 348 8'10 «28 015 686 358 902 9 | 
690 167 351 2r,4 952 041 682 160 378 $ 
455 612 791 139 798 325 710 ,315 138 | 
'-88 4.35 784 513 650 599 522 843 07» 07 
617 944 
V E I N T I S E I S M I L 
51;-, 082 594 510 902 305 677 608 007 U 
672 985 230 051 169 895 159 434- 584 25 
470 447 475 184 &.¥.) 575 850 2 44 50 7 62 
0C9 246 013 0 48 442 070 031' 051 8 $ 
V E I N T I S I E T E M I L 
300 034 4 01 600 700 fiY> 040 507 fe75 98 
907 047 875 080 3 48 105 2.68 355 852 gj 
506 608 050 667 018 403 4-80 7,50 4-39 451 
512 812 053 309 436 314 068 208 058 84$ 
850 458 
V E I N T I O C H O Mlí-
l lO 807, 859 803 -107 543 205 872 2X3 ! 
541 661 70'; 021-414 090 041 607 .303 OS 
'UCÍ tp 677 471, 034 144- 210 001 9$ 
701 303 970 722 000 834 208 458 210 55' 
032 456 797 156 357 902 059 
V E I N T I N U E V E M I L 
'•7*. 052 357 221 007 045 450 ; ro 669 5$ 
072 228 523 024 598 435 856 140 392 m 
7tKÍ 210 128 705 008 015 694 711 568 9 $ 
292 408 020 503 248 000 277 451 7 75 4 43 
322 803 573 012 303 263 909 617 299 
1 
Exámenes de segundos maquin í s ías . 
l i an ciMitiiiniaíUi en la ( j ana in l i 11-
cia (I • .Manilla áp Bilha;) los exá™ •!• -
de a . K p i i anO-s a iiiiaqn.inislas s • fun-
dos ik' la, Ma l ina n i i i c a i i l ' , t ó n n i -
muiido los fjr.rcicios do Mgiabra, A r i ! - ' 
uiíética y ©eoni'etrfa Fofl ásp5ra i i tes 
1 'c 1 11 • ¡ 11 ( i 1 iit''.'s al s.'gimdu gr i ipd . 
EsílO glHipo Sé coniponía. tío «•UÍUYMI-
t a y ' miatro .v.-ñoi'.-s, y f n o r o n a.prolia-
(ki-s los veint-' y o^no si.íiii a i i / s : 
Úoé .Inan Cíayo, ctow Éiiig^tód Em-
l-alanza, (lun AniJt.ro,HÍ(> A r ' i - 1 • ^ i i i , Idon 
}'5,¡nia,!i(l() ( i i a i / . á ! •/,, don Eitn'iJIíLrió Gol 
l ia. don AfliMtpt'o l'.uO n .->iai, don .Inan 
T io r r aza , (Ion "Craspeirieio Arcohíivalet ; i . 
' l . i r i M - l i i Toja, dón .Vlanu.'l A g m 
l'J •, don Víctor Molinncvo, don i l •;-
naOr 1 inr- ' ta^oy. ' i ia . don Edna ido Ar-
li- 'a, don HLla.ru) lOarlnr^a.. don A n -
jSjM l..carra, don J u l i á n Vegas, don 
. I I - S I I S Isn.-i, don Angel lOai ra . don 
JOÍ&Ó M.o.n'a.. Lamia-, don Lu i s L'-rdo-
1110, doíi Bonito Ihar ra , don Saih!t<js 
Arozoiwa., don "Félix L i i a i l don F é -
l i x Uriho, don l ' a i i l i no h'c^iu'a, • don 
Segundo Tello.ría. don Antol.iano Egü-
ron y don í a a a c Égupqa&Zíi. 
El vapor «Soten». 
R•.•'«nio! 1 a., ya [a T-eclaniaoión anta-
hlada por la .Imita, d? Oluas d 3 l ' n . v 
tp de l l i l l i ao , por las í m p o r l a n t c s ave-
r ía« qqo el v.aipon" «.Soton» cansí) cu td 
i m i d l e de l a Salvo, al ksx&t. la cial.o-
ga, para •n ia i r l i a r a l pü&Ho, las au-
loxOaidéS dr Mai ina a-nt oriza ron la c a -
lida | iara Giicbíl do dicho vapor. 
SSgátt rttíisstirOS iníoiiii ' S , la C.oüin 1-
ñ í a Ln.ro Fclguoi a aliona rá la. oaiifi.-
ádid n i r " ,:M.nd;;ail • a ÍGS d a ñ o s can-
sados, sin perjuicio dr hacer la iv-
H;! i i i ; : i -hMi opo-iíillia per el d-M^ciio 
<piíí cnéfe te as id ", al S M - dirigida, la 
niíiiviolna ppr el p r ác t i co d d p i r n l o . 
Continúa 3! amarre de barcos. 
La i ia d • Bilbao, soli.i:.' todo c l i la 
d;irs:-Mia d" A'xjic y en sns inin.'di-a-
' • i i iics,.:-st;i ta.n llena de Uareos ' 11:. r-
cantes ani i ! l iidos. qn.' ha halado qñc 
dar ó i d e m s prcOihitivaí;. 
Esto ha obligado a alguiUKS anna-
idioifs a llcv-ar stis barcos a-otr- is 
pnlcrtos, dóndi ' of.pera 11 a. que 'paSC N 
•actuia.l crisis do la i iu lns í r ia navi.-ra. 
que, ,011 op in ión de personas conipe-
tent.-'s, no s-na dnradeia . 
P a i k b o í abordado por un vsfero. 
En nneslro querido' relega " E l ' X o r -
Ódsifce»', de La C o r n ñ a . lé anos io §f-
MiiLnte: 
«A la s des de ia mal ] ruga da 0$ tŷ JC 
' •eiin i6) ;i | ; i al tura Üé la fl ' ñ a de la 
Marola , n n a-eid'-ití -' ni ' i ít iino qu'e, 
por fortuna, no tuvo m á s c o m n i . ' i i -
fias lamiiMita'bl 'S que los d a ñ o s mate-
riales e \11 a i 11'IM 11a(los por los OMI-COS 
(pi.c (•liociiroii. píiáos SO trata, de 1111 
ahmalaje. 
Wm¡ \ !a rladeraimailh ])i-ovidriicial 
que no se regi,9tras^n dosgr'a.oia.s per-
: -na1 's. dadas las c ¡ r c n i i s t a n c K i s en 
qne (b.-s.irrolló el suceso, pues a la 
osi-ni idad d:' la mrehe hay que a ñ a -
('"r el óstaidó del mar, punto I I K M I O S 
que l/'iupey.t-uoso, esipeclal-UKiiito en 
aquellas ag'Uas en que las c o n ¡eut is 
s a i d ' g i an intnisida.d y la.s ñésacas 
de las rompicnles en los d í a s do mar 
gr i l Í ; j i a c c n p-ligros.a. la na.vegaí-.ióu 
l 'e r Idé r íales por nosotriis rtícogí-
dos, la FOfei aicia d •! I . c l i o pn 'de 
ex-t-i a,ela rs ' en la siguiente l'orm.a: 
Guando, a la hora antes r t íencipna-
da. se dir igía , a, jais faenas de la pes-
ca el \ apio- Rnlina mhneio 10» abor-
dó al pailebot ((Sonrió», que na,vogaba 
fr iMi te a la peña, do l a Marola , ron 
rnmbo a nn. ' - i i o p i u r i o , el cna! co¡ndu 
(Ma 1111 earga.m-nito d1 nóvenla toia1-
!;, : ^ de teja y l adr i l lo . 
E l cboque entre el barco de p -.-.-a 
y el vcilc-ro 33 produjo, al p-arccer, a 
cansa de que n inguna de las dos em-
I a.U'.aciones pudo adveHlr la pi-eson-
cia áé la &t 1 a, del'ido a la compb'l.a 
( e i razón que reinal ia 'y a la n iagi - i l tud 
d • las olas, que ocultaban cmnp'.-'ta-
n: . - ! i l" a audi-aS. 
La I r ipnlac ión dléd «Soniáo»; a! r--
cibir éslc el fneil • b prlazo del h a n a i 
pesífUie'ro, ecbó al agua los bolos sa.l-
ve.vhlas en provis ión de que eJ volem 
So Inmdii 1,1: p-'ro. a.ror'tnnada.riKmi >,' 
rtó hubo n c i siilad de uti l izarlos, pues 
,e.l pa.ii., bol [indo gegull' n . iv -ga ndo, 
ci 1110'asa' lo hizo, Ints.ta Hogar a la 
L i i i - a i a . adeude llegó en un ión del 
"Pollina". 
El pai.'-'bot alio-ndiado experimenn'. 
; i \ 1 i do g m n importancia, qn-'dan-
do totainienite destrozada la-par te de 
estribor. 
Ta.mbién el "Rut ina» r e su l t ó con 
.daFiiie-rfectois, aunque de pequefra con-
.NÍ(l,n:iU;i(')n. 
I.a,s antoniidaibÍS de Mar ina han co-
monxado a ¡ns'.niii las oi icr innas n.i-
ligom-ias para, ( ¡ ' p n r a r las respon-
sabilidad 's que haber ¡«ndiera.» 
E l «Flandroi. 
A las (íiez dio l a rmafiama de ayer en-
t r ó ép p u é s t r o . puerto el magníric.) 
I I ;o i ! hi ni ico fíailicés "Fla.ndiV", jn o-
( -id mié dfe Wraernz , Habana y iS-
caila-s. 
El ' l - ' lamti •» quedí'i f o n d e a d o ( n 
h' 'na, y d-'.spin's de d-'s nd»a.ilea,r 
'pasiajercs y 060 sacos de a z ú c a r , rtMS 
I ' I ( a jas de t a i i aco , j e h.fZ0 de nuevo 
a la mar con nimbo a Saint Nazaire, 
con 10 pasa jeras en ti-ánsiilo. 
L(vs pasajeros <le.s:'inbai oados del 
"Fla.ndri-s" son los siguientes': 
D o n Ledro l in t i r ; Mercedes P 
de ( in t ié r rez , Mann d d" la. L lama . 
M a K p r ^ a de l ' rado 'A.in'eno, ("doria 
M a r í a y Roiinero, Roma.no Mazzano, 
\ • nauc/io Set ién, Pal,'lo L- Linares. 
Manm-I Planeo, l u á n Ailvarez. ÁñlO-
e io Roses Marcer. Mauuel Cuctara, 
Manuel Castolloro, V i u d a de Castollo-
ro, AlfncrJo Cas te l lón Volasco, E t i l o i -
ne CiastoJIón Ve-Lusco, Ludivina . (Caste-
llón W'lasco, •Francisco Fin-ero, Iza-
( i i i i n a , ÍCiSÚs Sánchez . Antonio (ló-
r . i rz . M a r t a Isugo de Coca-, A n d r ' s 
Viva.nco, Ignacio López d-- Vivaiieo, 
Niño de p(-c!io, A n d r é s V,i\anco. JÓSé 
l l u r a , loaquina P^réz de Lbnai, .lose 
Maca Péljez, La i i s l ino L i a r a Pérez , 
Maiia. Ttípasa Llaca Pérez . Saturnino 
( i a i cía. ( ai lnlina. F. de ( i a rc í a , Salnr-
nino P. de Gáifcía, Honorio Coca Ma-
tias, André s l ó a i r r , Indipe Sn rLgu , 
\ i i M i t e Cajvdlas. Ba r to lomé To-a.bal, 
Antonio da reía, l o s ó 1 lovia., José Ca-
sa nova. Aintonio Trola i t , J o n q u í n Llo-
\ •'••<. X'ici nte Ciarria, Antonio Muler , 
.Inan Fei n á n d ' z . Servando r ¡od r ign i z , 
l i a í a d Pn- ¡ ta . l o s é .Illanco, Pruno 
EiríiiiliiQ L a r c í a , \ ' .-naiu io (¡onz;'!t'/,. 
Mar iano Rclri'ríguez, Alejo Madi-azo, 
A,ng< l Sun Míi.rtín, Miguel V i d a l . Ela-
dio Seco, Je sé ( i o n z á L z . H i l a r i o Ro-
(i [gúez, Ant(uiio Morro, L a r l H o m i ' 
A r b a ñ a , .losé C r u a ñ é s . I yonardu- ( l a -
yado. Antonio .limiMi-'Z. Munn-^y Puoy, 
Fl á 'rico Cargaya, Xi-nn .- io S-nalio-, ,!o 
sé Fro'ire, ffoaé Forneso, fila mito t g l " -
; s;-is; ( la .b iv . ' l L .ninaid , I n a n Gramo?, 
. Migoi ta , ( l i m i ' i s.indo P é r e z . V - u i a n - i • 
i Cas. Autonio F ig i r redo, l o s é (ion-
[ z á L z , Fél ix Campo. 
\ E l «Lafayetlc >. 
Í E s L ' elro t rasat lanl i i o íra.neés sala', 
i de la l l á b a n a . . ,1 día S d- il co r r i i ' i i i I 1 
' ( ó i iduc iendo para Sanland r 07 paisa-
[ Jaros y 3S0 toneladas dfe iiziicái-. 
Movim¡en:o úe buques. 
' bm ante ol d ía i t ' . aVrr \\U\H) en 
PtlíBStrb |)nei:.lo el siigni ad \ m o v i m i e n -
to do bnqn-i- entrados y sal i des: 
Ln'radcs: "Fla.ndre". f rancés , pro-
cedenl ' do Habana, con carga geir--
r a l . 
«N,a\arra", e spaño j , de Pilbao, eon 
ra rga gonei aj. 
«Et í ie rpé» , holaiilillés, de ídem, con 
¡ d a n . 
Salidos: "Flaiidi-e», pa í ' a Saint Na-
zaire, con carga gen o ra l . 
"Lafon ta ine» , para. La. Pallice, ?n 
lastre. 
'.Ea.stcbra.p... p-ir-a (da.sgow. eon m i -
nci-e.l d" bh ' r ro. 
• N. ivar ra» , para. Ci jón, ctm rarga 
g-a re ra l . 
i<Célí5iri'»i para Sevilla, con ídem. 
«Oplnr". para Holt-ndam. con, mine-
ra,! de hiierro. 
Mareas para hoy. 
Pileirl'Tiiarcs: de la m a ñ a n a , , a las 
: , i 2 : Éé la larde, a las 6. 
Pajamar.-is: 3ie la m a ñ a n a , a las 
11.45; de 1 ta i t jó , a. las 1^,01. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
Mercado5.—Ascenso.—Reunión impór-
tame. 
Con u n a m a ñ a n a , de agua y frío se 
ha celebrado el merca-dp de boy; a pe-
.-a.r do todo" esto se lian, visto mny 
conenrridas y bien abastecidas todas 
1 • plazas, en todos los gén -nos que 
( ii cada una se exponen. 
Los precios que han regido hoy l i an 
shlo los s iguicnlrs : 
Plaza Mayor. 
I l a u abundado los put.-ios de ba-
ra t i jas y saldos de capados y telas, 
por ambr le des, en pueíatos publ.vos. 
Coidinna ex]>pnien,dose -ni abun-
dáie-n i nincha hortaliza; hoy ¡ iresen-
IT el antiguo, e inteligente borlebnio, 
don Maximino l ' r r a ca , herniosos 
ejemplarc- ep repollos y cediílor. Es-
ta se vendió de una peseta a una cin-
cnouta, 
Kepolli s, de .'5 a 0 pesó las docena, 
Segúp, cla.^e. 
Semilla, en planta, para cebollas, a 
0.-60 el ciento. 
Herza.. ídem, 0,50 í dem. 
Ib-pol io , ídem, 0,75 ídem. 
Cebollas, docena, Q.Gi) a 0,7"). 
Manzanas, de 6 á 0 pescas los 11,50 
kilos. 
Linvones, 3,á0 pesetas el ciento. 
Naranjas." del pa í s , 2.75. pesetas id. \ 
I dem, de Murc ia . 0,70 a 0,80 docena. 
Ajos, el ramo, ; i pesota«. 
QÍléso do. f ábr ica , de bola, 3,75 el 
k i lo . 
Idem nata. 3 í dem. 
Mauteea, de Fas, 7 ídem. 
Guesn fresro. de Rurgos. 
- Callina .-de 8 a 10 pesetas una. 
Pollos, de i a 8 ídem ídem. 
Callos, do 10 a,-12 Ldetn ídem. 
Huevos, docena. 3.2-'> posólas . 
& \ pescu.do a b u n d ó on el mercado 
Idem p e q u e ñ a . ídem, 2.50 K h a n . 
Angula , el ki lo, 4,50 ídem. 
Plaza 3 de noviembre. 
Corderitos lexárazos de pocos d ías , 
s presentaron muebos, los qúe. fue 
ion luego adquir idos por los reven-
(' 'dores, coiuo lo mismo muchos L r -
nores tiernos, de des a tres meses, a 
un precio elevado. 
En cuarifo a, los animales de cerda, 
hoy un. indust r ia l ofrecía a pesetas 33 
l a caual, y é s tos e s t á n vendáei ido a 
í,8o el ki lo ájé 'Hebra. No.debe de ha-
ber der ¡ \ 'bo para ya'nar l an ío . 
Plaza de Baldcmero iglesia3. 
Maíz, los 100 kilos, a 42,50 pesetas. 
Alubia, blaieai r( rr ient", mediana, 
85 pesetas los 100 kilos. 
Fdeni ídem, ta .maño grand '. 05 id 111 
ídieaii, 
IdíMii. i i M i r a d a . de m a i d e c a , (muy 
poca.)." 130 í d e m ídem. 
Casta.ñas-, fa.ne.ga, 0 jves^das. 
Patatas, los 11,50 kü. s. (al délaII 
1,75; é s t a s tienden a bajar a n n m á s . 
Nueces, celomín, 9 pesetas; el k i lo , 
0,90 cén f i i r e s . 
— Entro los numerosos am.igos con 
que cuenta en Torrelavega (-1 que fué 
durante muci'io tiempo snbiaierd m 
(-.-la Zoiía Mili te .r . don Amancio Pé 
reá, ha sido acogida con c a r i ñ o (a, 
nedicia recibida de babee obi .-n ido la 
a p r o b a c i ó n para, el ascenso a oí ieial . 
d-d a ni ' ia de lufa nidria . 
Feii , (álamos m u v de voras a tan 
buen Minigo po;r t ; in bri l lante como 
n•lerec.'.'do ase:• 11 so. 
—A pre.-iMieia de nneslro alcalde -,' 
f i.U-bn') anoebe 11.ua r e u n i ó n en nues-
tra Casa-Consistoi-io, con a s i s t e n c i á 
de! diuvef."'!' de las m.inas de la Peal 
C ianpañ í a A s t i n á a n a . d o n .Tose M a r í a 
C a b a ñ a s , y una Comisión de obreM S 
de lá n n - i n a , para t r a t a r de solueio-
tf&r la. buelga planteada, han-, m á s de 
S'ele meses. 
E n id á n i m o do todos es t á eí doaso 
<le que osta ihnelga, sea, sidncionad.a 
lo ahtes posible, a s a l i t f acc ión de am-
bas pa.i-tes. 
M. D. B. 
Torrelavega, 10-11-921. 
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8e admiten osquelas de defunción 
hasta las ilniio í u la madrugada. 
pe-
A toda persona que-se interese por 1 
l a a d q u i s i c i ó n en forma m u y c ó m o d a ,bvh(w; |)0.ro ©aílí. 
y en condiciones m u y ventajosas, de P-osiig.-.M. el par, de t a m a ñ o , 
u n buen .piano . au tomá t i co , se le rué- setífe. 
ga visite esta Casa, en donde obten • Idem ídem, medianos, 3,50 idom, 
d r á todo g é n e r o de informes. „ ^ ^ r d i ' as, docena, 0 , (11. 
Manuel V-ellido, Amós de Escataíile, ^ ^Teiln/a, buena, el k i ln . 5 pesólas , 
M i ó F e m í i d i z D o s a l 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 09 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once a una. 
•ANTA LUCIA. S: TELEFONO. WW. 
MEDIDO 
Especialista en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
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E N A M B A S C Á M A R A S 
En el Congreso se plantea un in-
teresante debate acerca de la si-
tuación en Barcelona. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 11—A las cuatro menos 
veinte de l a tarde se abre l a sesión, 
bajo l a presidencia del é e ñ o r S á n -
chez Guerra,. 
E n los e s c a ñ o s y t r ibunas regular 
concurrencia. 
E n el banco- azul se sieatan el jefe 
del Gobierno y el min i s t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
C o n t i n ú a l a i n t e r p e l a c i ó n acerca de 
l a s i t u a c i ó n en Barcelona. 
E l s e ñ o r GUERRA D E L RIO recti-
fica. 
Insiste en que el problema de Bar-
celona no requiere otro remedio que 
el cumpl imien to de l a ley, empezan-
do por restablecer las g a r a n t í a s cons-
t i tu d ó n a l e s y supr imiendo l a previa 
censura a l a Prensa, para que Barce-
lona pueda hablar con c lar idad. 
Dice crue es preciso decir a E s p a ñ a 
en qué forma, se l leva l a r e p r e s i ó n en 
Barcelona, y manifiesta que va a re-
la ta r U Q caso, del cual fué actor. 
F,n onero de 1920 fué detenido por 
do's inspectores de P o l i c í a y traslada-
do a l a Jefatura, donde ®e encon t ró 
con que t a m b i é n estaban detenidos, 
entre otros, var ias personas a quienes 
fl^í'ftn ©reía rom ni i cadas en el pleito. 
Coímó otrais veces se le h a b í a dete-
nido y v procesado.- por considerarle 
pelíórméo n consecuencia de sus ideas 
radiralew. no le fi 'M-prendió en los p r i -
•merns mtímfefdtóis esta nueva áé ten-
cióni pero lueyo le c a u s ó indiernación 
al enterarf--.p de que se le consideraba 
oorrtpv'M i ir'fifio n.M el a t rufado com.eti-
dn (-'••n+ra. el j e ñ o r Graupera, pues a 
ne^ar de sus convicciones, cnie no ocul 
sif innre ce ha comportado como 
h on i b h,o n ra.do. 
\f•••.].": rodo con codo v fnor l e iwnte 
escoltiP^os, fueron i ra sil a,d a dos a. Mont 
pjVJl " I v l̂ 1? ton ¡ríos. 
En pl t.'ovpcf o. lo a coreó un sa,r-
.f,-, rio la Onardia, cñdl . a quien de 
r-.Ti^'írno conocía., y l é ' ' i ¡o míe ropo-
rííWií'dái»? a sofl oomoafiprf^ 'ni ip tuvie-
e-'i IVOTC' '1^ "oi'dn^o enn lo anp iftaWin-1 
han, pormip h a b í a ó r d e n e s seven'sii-
ni ici y onérgríióaiS. 
Én " i cflktst.íiiTo do M^ntjm'ch lo h a b l ó 
ran r 'vpitán d -.1 E i é r c i t o . v on una. do 
sns frn^ips nd iv iné lo (pip pvo ínflelo 
- v i nbnMr do t o d o P I E ié rc i to , pues 
Sajo etiti"? ott'flcS C O S Í I S : 
Toñera •<ic*or', orí onoofa (Jue noq-
Ói-vóto no b r v m - ©f^udancío una carrpra 
para, convor t i rnoí ! on Verdugos. 
F» te -másrriO sentir es el ono por en-
^nc.efl s*f! r0fí\& en,e l ttiani.fte'jto pu-
bjíofldó p^r \QJB jnn te f í dp jv•'"antería. 
Tin di^roAngo F»? n^Q tiT-nslarló dpi cí-
fado oa^í ' l lo a 1M . cá>w,l. y la tr^s.!^-
r ' ó n h.ízó T o d u p i é n d o n o s maniata-
dos de dos en dos. . 
A l p8¡9a¿r por o.i Paralelo, donde 
P.T'Í7 ITa^iprooh y pl orarior oran m n y 
P' I idiir-^s. sw prednjp una manifos-
' ta oifm do nrotenta. 
É '•• Uahar? a los pr.jjiSOS dos nn.roins 
de 1¿I. r-nardi^'- c iv i l , v nT nrodiiciroe 
l a manifpcitoc.'.ón los colocaron imi to 
a nn muro., fpn'porio frente a ellos 
una de las parejas, que les apunta-
ban con sus fusiiles, mientras l a otra 
cargaba contra los nuinifestantes. 
Graidias a que estos ú l t i m o s dieron 
pruebas de sensatez y do cordura, 
conseguimos l ibrarnos , pues es sabi-
do que s i se (hubiera disparado u n 
solo t i r o h a b r í a m o s sido fusiilados. 
Kl gobeimador de entonces me per-
s e g u í a s a ñ u d a m e n t e , pues me consi-
deraba comió jefe organizador de todo 
el niiovimiiento t e i T o r i s t a . 
Se J iizo u n registro en m i donnicilío 
y l a P o l i c í a dijo que h a b í a encontra-
do cartas comprometedoras, en las 
que se hablaba de o r g a n i z a c i ó n terro-
rista, de co locac ión de bombas, etcé-
terai etc. 
Yo entonces h a b l é con el jefe de l a 
P o l i c í a y le dije que estaba faltando 
a. su deber, pues s i las cartas eran 
la'í.üis no d e b í a a c i i s á r s e m e de a q u é -
l lo , y ai las rapotahan a u t é n t i c a s es-
taban en el caso do pasarme a los 
Tr ibunales de Justicia y no cont inuar 
c o n s i d e r á n d o m e como u n presp por 
disipoisici ói i gu 1 vei n a t i va. 
Desmués de haber sido examinadas 
detenidamente las cartas, se vió que 
( '•iban faJsaí icadas. 
Nfanifestó que las a u t é n t i c a s las 
vend ió el b a r ó n de Koenin í í al caiero 
de la. Confede rac ión Pat ronal , y éste , 
a. su vez, las v e n d i ó por muchos miles 
de duros. 
Pide al Gobierno que declare si l a 
o r g a n i z a c i ó n obrera tiene derecho a 
subsistir, o si, por el contrar io , las 
remitía iloyalo,;. 
E l s e ñ o r D I A Z DE L A CEBOSA nie-
tra que el gobernador c i v i l de Barce-
lona, s e ñ o r Mairt ínez Anido, haya ex-
c l " í d o a lois patronos de encarcela-
imientos. M á s de cien patronos han vi-
S'jtado la, c á r ce l de Barcelona. 
Claro es que dichos detenidos, ten-
d ifdfi y fabricantes, lo fueron por fa l -
táis levos, como l a de haber vendiido 
a r t í c n l o s faltos de peso. Algunos fue-
ron encarcelados por ha .bérse les pro-
bado que faltaba en l a m e r c a n c í a 
cinco gramos, cantidad i r r i so r i a . 
Habla, de l a c a m p a ñ a de . persecu-
ción de la Pol ic ía contra las tenderos. 
Dice que el te r ror ismo no l e v a n t ó 
clarnioreos de protesta en ciertas cla-
ses socialos ¡has ta que se reg is t ra ron 
nomo víct imias de los atentados a los 
obreros. 
Alude d e s p u é s a l a a c t u a c i ó n de 
ocaparadoros y consejeros do deter-
minadas entidades bancarias de Bar-
celona, que han a r ru inado a l ahorro 
e s p a ñ o l . 
T r a t a de l a conducta observada con 
det.ermii navios p a i r ó n o s , los cuales 
fueron encarcelados por las autorida-
des y a quienes se les dijo que d e b í a n 
estar agradecidos, a pesar de ello, 
porque no se lea h a b í a aplicado l á 
« l e y . d é fuga». 
Se declara pa r t i da r io de u n a ley 
mío regule l a a c t u a c i ó n de los Sin-
dicatos. 
El n i in i s t ro de l a GOBERNACION 
fseñor Bugal la l j contesta a todos los 
oradores, insistiendo en los puntos de 
v i s ta expuestos anteriormente y de-
fendiendo de nuevo a las autoridades 
de Barcelona, diciendo que el Gobier-
no ampara a aquellas Asociaciones 
que ge mueven dentro de l a ó r b i t a de 
la lay. . 
E l s e ñ o r P R I E T O t ra t a de i n t e r rum 
piir a l min i s t ro ; pero el s e ñ o r Buga-
11 al, con g ran e n e r g í a , le sale a l pa-
so, diiciendo: 
—No estoy dispuesto a servir de ins-
t rumento al hiumorismio del sieñor 
Prieto, qne parece diapuesto a r i d i c u -
l izar a los oradores que hablan en la 
C á m a r a . 
D e s p u é s reanuda su discurso el m i -
n is t ro de l a G o b e m a o i ó n , diciendo 
crue cuando l a n o r m a l i d a d se resta-
blezca en Baircelona, s e r á n restalde-
ivjdba tam|bién los derechos ciudada-
nos. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Emil iano) 
coniiionza t ra tando de demostrar la 
lecalida.d del Sindicato ñ n i c o . 
Hace d e s p u é s u n snjeinto relato de 
los aiontados ter ror is tas y se ocupa 
do, la, d i s c u s i ó n de las cuestiones plan 
teadas en Barcelona. 
Dice eme el Golvemo debe recono-
cer que lo« actosi dol g'obeimador c iv i l 
noñor M a r t í n e z Anido , e s t á n fuera de 
la ley. 
E l s e ñ o r BAS estima quo el s eño r 
M a r t í n e z Anido viene realizando en 
Barcelona - u n a labor iudispensahle. 
dadas las condiciones excepcionales 
ñ o r mm atraviesa l a hermosa ciudad 
catalana,. 
Niega eme ha v a c o n t r a d i c c i ó n entre 
l o « procedin-Yipotos de gobierno ensa-
Váipós por ól dn.ranio "n a c t u a c i ó n al 
fronte del cargo rfiiie íhov ocuna el sm-
ñ o r M a r t í n e z An ido y. los ensavados 
no.r oste prestigioso m i l i t a r e insigne 
pol í t ico . 
ront<ie,f,an,do a r,iprfa.s aJu-^onos del 
©ívfS'or Cnorra, dô l Río . manifiesta, ono 
es cio.rto une se puso a l ha.bla, con Pe" 
Idr.n v ol " V o v del Snerp»: noro ono 
fué on ocas ión pn míe é^tos siispTihiiP-
von nn m^n.'fipsto nroiv,'1 tiendo cola-
ho,rnr na ra descubrir las r a í c o s del 
tormriPimiO. 
T^n moflió d-e l a pvnpcfpción de la 
p í i m a r o hncp »iS*> d^ 1q palabra, in+pi*. 
«"'piende en el debate, ol s eño r CAM-
BO. 
romienza, pl «Ipade'*» r e T i o n a l i ^ t a 
p l a g i a n rio la, «-lincpirida d ron rmp SP 
bio.p con d ' i r id o los ora.dores pnc 1P 
han precedido, al exnoner su onin ión 
To'bf*? nn nro,bl^ma tan comi^leio y 
•í-jiscondenta,! como PS el míe en esto* 
•^irvmiont.os mantiene el i n t e r é s de la 
Cá .mara . 
Se ornna, con ovtpns ión de la. actua-
ción terror is ta , diciendo míe hubo go-
bernadores en Barcelona, one creveron 
s in duda oue este problema, que te-
nía, alarma.dia. a, la, op in ión , se resol-
v e r í a sólo, s in apl icar m e d i o s condu-
centes. 
Dice rrue no se t r a t a de nna cu.es-
t ión pol í t ica , sino de y)rocedimentos. 
Estima, quo lo mejor s e r í a buscar la 
sindicaciión forzosa de los obreros, 
baiu ol protectorado del Gobierno. 
Agrega que todas l-'s clames socia-
les abusan cuando tienen fuorza, y 
que l a mejor manera de cor tar estos 
abusos es proceder a l a s i n d i c a c i ó n 
forzosa. 
E l m i n i s t r o de l a GOBERNACION 
defiende l a a c t u a c i ó n del Gobierno, 
diciendo que fia t ra tado de evitar l a 
f o r m a c i ó n de organizaciones clandes-
tinas. 
E l s e ñ o r CAMBO rectifica, defen-
diendo su tesis. 
Exci ta al Gobierno a que aproveche 
el t iempo, dictando leyes sociales. 
E n este camiino, los regional is tas 
a p o y a r á n con todas sus fuerzas al 
Gobierno. 
E l imu i s t ro de l a GOBERNACION 
agradece los elogios que el s e ñ o r Cam 
bó ha dedicado a l s e ñ o r M a r t í n e z 
Anido . 
) Lee u n a carta de és te negando que 
haya, firmado bandos con l a antefir-
m a de general gobernador. 
J A ñ a d e que el mán i s t ro de Gracia y 
' Jus t ic ia prepara una labor legislat i-
1 va de ambiente social. 
E l s e ñ o r COMPANY rectifica, sin 
agregar nada nuevo a sus atneriores 
m a n i f e s t a c i ó n es. 
E l s e ñ o r PRIETO interviene y cal i-
fica de audaces las palabras del se-
ñ o r C a m b ó . 
- Agrega que en las calles de Barce-
lona ocurre algo siemejante a lo que 
p a s ó en F i l i p inas con los ñ a ñ i g o s . 
A f i n n a que os m u y aventurada y 
peligrosia l a miaui.festación hecha por 
el nuinistro de l a Gobe rnac ión , de que 
hizo de tenor al s e ñ o r Guerra del Rio. 
porque a él obedece la . orga i l a c i ó n del 
esta.do antisocial de Barcelona. 
H vbla do. l a s i t u a c i ó n en Barcelona 
y dice que se ihan formado tumos 
! para ejecutar a los fugi t ivos sindica-
listas, y que unas veces le toca a la 
Guairdia c i v i l , otras a l a P o l i c í a y 
otras a. l a Guard ia de Seguridad. 
(Grandes protestas). 
( Considera oue este. Gobierno no es 
ca.paz para abordar l a cues t i ón social 
y af i rma que l a pe t i c ión formulada 
por el s e ñ o r C a m b ó , de s ind i cac ión 
forzosa, es u n error. 
Denlora que el Gobiiprno y las á u -
toridades hayan perdido l a serenidad. 
! Anuncia grandes disgustos por l a 
a c t u a c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z Anido . 
. Pide la op in ión de los s e ñ o r e s Alba . 
jVi l lanueva . y. en genei-al. de todos 
aquellos, que Hevon apell ido l ibera l en 
su credo pol í t ico . 
, El min i s t ro de l a GOBERNACION 
renite sus anteriores manifestaciones. 
El s e ñ o r A L R A reconoce que una 
gran parte de la op in ión de Barcelona 
aplaude l a conducta del s e ñ o r M a r t í -
nez Anido. 
R-cuerda que cuando fué min i s t ro 
de la, Cobornao ión no se a l t e ró la si-
t u a c i ó n en Barcelona, y qne P I ñíir-
t ido l ibe ra l resolv ió todas la.s dificul-
tades sin separairse un áp ice de la ley 
de Asociaciones. 
i Confedera. peUgrosa l a medida de 
Jla s i n d i c a c i ó n forzosa. 
Agrega, qne es sonechosa la conduc-
ta, del s e ñ o r Ca.mbó. apoyando al Go-
| bierno, .cuando e s t á p r ó x i m a l a revi-
s ión de los Aranceles. 
' P regun ta a l Gobierno q u é se propo 
ne hacer. 
j E l nmi i s t ro de la. GOBERNACION 
expone los buenos deseos que an imar 
al Gobierno. 
E l conde de ROMANDNES, intervie-
ne, diciendo que su s i t uac ión respec-
to de Barcelona es t á perfectamentr 
i definida en el credo pol í t i co de su 
' par t ido. 
Es t ima que. es necesaria l a pacifica-
ción ebe Barcelona, porque no se pue-
den dar a l olvido los compromisos 
cont i ra ídos con l a Sociedad de las Na-
i ciones.. 
Hay,, pues, que obl igar a l a pacifi-
cac ión : pérfí respetando l a l iber tad 
de s i n d i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r A L V A R E Z (don Melqu ía -
des) reconoce que u n a buena parte de 
la o p i n i ó n de Barcelona aplaude a l 
s eño r M a r t í n e z A n i d o ; pero esa opi-
n i ó n es u n a o p i n i ó n morbosa, que es 
necesario evitar, dando medidas enér-
gicas; pero dej anclo a salvo l a liber-
tad del ejercicio de asoc iac ión , con-
fonne lo dispone l a Cons t i tuc ión es-
p a ñ o l a . Y pregunta: ¿Es que • para 
vosotros la Cons t i t uc ión es una pala-
bra vana? 
E n C a t a l u ñ a no se respeta l á ley, 
viviendo con estridencias los socialis-
tas, los republicanos y los comunis-
tas desde hace dos a ñ o s que fueron 
susipenldidas' las g a r a n t í a s , pasando 
por e l banco azul cinco Gobiernos, y 
ahora se suspende el derecho de aso-
c iac ión . 
U n Gobierno que procede como el 
del s e ñ o r Dato es u n Gobierno de in -
capaces. 
Califica de errónea, la pe t i c ión del 
s e ñ o r Cam,hó, porque l a s m d i c a i ó n 
forzosa ha. fracasado en todas las par 
tes del mundo donde se h,a intentado. 
Mejor s e r í a reconocer todos los Sin-
dicatos v atraerlos a la v ida legal. 
E l s e ñ o r V I L L A N U EVA no se ex-
t r a ñ a de la, s i t uac ión de Barcelona, y 
lo .míe le admi ra es oue no haya ocu-
r r ido antes lo que e s t á sucediendo'en 
la actual idad. 
Abunda, en las manifestaciones del 
s e ñ o r Alba y se muestra opuesto a la 
sip d i cac ión forzosa. 
El s e ñ o r CAMBO rectifica algunos 
conceptos de los oradm'es que han in -
tñra'ftp.ido d e s p u é s de él en el deba.to. 
Entabla, u n d i á l o g o con don Mel-
quiados Alvarez acerca, del éxito o fra 
caî O de l á s i n d i c a c i ó n forzosa en las 
d e m á s naciones. 
El s e ñ o r AMADO interviene, v ma-
nifiesta, oue cuando se discuta el Men 
saie h a b l a r á de todo. 
Agrecra, míe cuando él estuvo al fren 
te del Gobierno c i v i l de Barcelona, lo 
ono t r a t ó fué de sacar de la clandes-
t ini f lad las o r f a n iza ciones obreras, y 
.i.f.ne'-da que dorante el t iemno de su 
mando no se cometieron atentados so-
oiales, habiondo onp. c i tar sólo las 
bomibap Hp l a C a n i t a n í á Oonoral: no-
TV-» nsaiS. lyvmjjáis fn?T'o.n colocadas ñor 
1n Asa-ciwión Patronal , pa ra derribar 
al Ooldprno. fGr',r,r'/v<' hrotpstas). 
Yo d - ^ a, sn debido t iempo-nom-
bres. (Más protestas). 
F l nresideote de l a CAATARA dice 
míe ha terminado el debate. 
c;̂  i,o.p. p.\ dlr tamen de «nri aota.. en la 
qne hav u n voto pa r t i cu la r de un ma-
gistrado del Supremo. 
Esto fia. I n T a r a nn amnlio debato, 
pn »![ one mtprvipnon IcW tefes dp m i -
n o r í a , v como s i ha rvpdii lo P' nnren-
cia.. el nrosidente de la C á m a r a , pide 
mi'» c» discuta C C I P - Í Í las d e m á s netas 
Inventando la, sesión a las diez do lá 
noche. 
S E N A D O 
ATAPniP- I1 — B a ' O la prosídenoin 
dol s e ñ o r SáncUo.z de To^a se abre ln 
sesión a, las tres y t reinta y cinco de 
l a tarde. 
r>o#ipnés de leída el acta de lo so 
•;ón anterior, se da cnenta del falloe'-
-'jpn.+o rio algnpoc opnadares. oenrri-
i o durante el . interr-'.Tno n^rlnmoa,4.' 
rjo. i ' •. • 
TÍ-I evo-mr PDT A N r o sé dirige ;1 loa 
•"inistros de Fomente, y de Haeienda. 
ha.blando del al/a sufr ida por los t r i -
gos, la cnal a t r ihuve. en gran navio, 
al costo de los t r ansg f^vs . j ó m a l o s v 
otras cargas que j ; • .;¡n sobre los la-
bradores. 
El m in i s t ro de FOMENTO le con-
testa. 
^No hemos r ec ib idó el recto de l a se-
sión.) 
R e g l a m e n t o p a r a e l r é g i m e n 
o b l i g a t o r i o d e l R e t i r o o b r e r o 
(Con t inuac ión ) . 
A r t . • 21. 1. Pa ra determinar las 
cuotas medias que cada patrono ha 
de pagar por el salario extraordina-
r io contratado de recolecc ión y siem-
bra, y, en general, en aquellos traba-
jos en que el asalariado gana en po-
co tiempo l a mayor parte del haber 
anual, el Comité pa r i t a r io de l a pro-
fesión, o, en sil defecto, una Comi-
s ión formada por i g u a l n ú m e r o de 
na.tronos y asalariados, d e t e r m i n a r á 
al • sala r io n o r m a l que se paga en la 
local idad; fuera de las operaciones 
aludidas, y el patrono p a g a r á por ca-
da, «uno de los obreros tantas cuotas 
medias como veces es té comprendido 
i i i o i ' " gá l a r ío no rma l en los salarios 
• \ i r ,M i 'dinarios de temporada. 
;2. En defecto del c o m i t é , pa r i t a r io 
o 'de la Com/isión á que se alude en 
el p á r r a f o anterior, el salario n m m a l 
-or • certificado por el alcalde de l a 
, loca¡idad. previo informe del inspec-
tor del Trabajo. 
' ri i . L á pens ión iniinial se 
, i • Mrá en n o r m a l en segundo pe-
FÍ ijdi ojocmción de este Beglainen-
.,, (•>.(,' negrindo periodo c o m e n z a r á 
. •Mar ido las asegurados empiecen a 
abonar obligatoriamente cuota perso-
na l . 
2. iLa fecha en que e m p e z a r á a re-
g i r este s e í m n d o pe r íodo y la cuan-
tía de Ja vuota obl iga tor ia del asegú-
rado s e r á n "áetermiina.dás por una ley. 
A r t . 23. Los asegurados p o d r á n 
aplicar, en cualquiera de los dos pe-
r íodos , sus cuotas personales a uno 
de estos tres fines: 1.°, a acrecentar 
su p e n s i ó n in i c i a l , constituyendo as í 
su p e n s i ó n n o r m a l ; 2.°, a, const i tui r 
una pensiíón tempora l que adelante 
la eda.d do rot i ro , y 3.°, a formar u n 
capi tal para caso de fallecimiento. A 
fa l ta de i n d i c a c i ó n expresa por par-
te del interesado, se e n t e n d e r á que 
desea, destinar dicha cuota a acrecen-
tar la pon.slóii i n i c i a l . 
Ar t . m. i . Pa ra acrecentar la pon 
s ión del asegurado, an t ic ipar la edad 
de su p e r c e p c i ó n o const i tu i r ca.pital-
Uoroncia para sus derecbohabientes, 
'• p o d r á n hacer imposiciones las entida-
| des regionales, provinciales o m u n i -
[cipales, iGá patronos, l a acc ión so-
' c i a l y, en general, un tercero. 
2. Pentro del r é g i m e n de Seguro 
obl igatorio no sie p o d r á n const i tuir 
pensiones ono excedan de 2.000 pese-
; f pR. n i capital-herencia que exceda de 
[51000. En mooa'm caso se p o d r á reba-
sar e^fes l í m i t e s con n inguna clase 
de imposiciones. 
•• ^ r t . 25. Para, l a cons t i tuo ión del 
' fondo de cap i t a l i z ac ión de los traba-
jadores del segundo grupo, es decir, 
de los mayores de cuarenta y cinco 
! aficis. los patronos pag-arán l a misma 
cuota media que paguen por los del 
I p r imer grupo. 
• A r t . ^ i . 1. A los traba i - " ' <* ma-
¡vo res de cuarenta y cinco a ñ o s y me-
nores de sesenta y cinco a quienes no 
se asegure p e n s i ó n , se les c o n s t i t u i r á 
u n fondo de c a p i t a l i z a c i ó n en las Ca-
ja r; colaboradoras que pract iquen el 
reaseguro en el Ins t i tu to Nacional de 
P r e v i s i ó n y tengan Secc ión de Aho-
rro, en l a Caja Postal o en las some-
tidas al protectorado del Min is te r io 
de l a G o b e r n a c i ó n que acepten este 
Reglamento. 
2. A este fin, el patrono a b r i r á a 
cada asalariado urna l ib re ta de capi-
t a l i z ac ión en l a oficina de una de las 
Caias mencionadas en el n ú m e r o an-
terior, que ra.dique en la localidad 
donde ol patrono tenga el domici l io 
de su Empresa. 
3. Si hnMo'-e dos o m á s entidades 
de a h o r m donde el patrono pueda ha-
cer reglamenta riamonte estas opera-
c'-^os, las h a r á en l a que libremente 
el i ja . 
A r t . 27. Para, consti tuirles e^to fon-
do de c a p i t a l i z a c i ó n p o d r á uti l izarse 
los recursos siguientes: 
a) L a cuota obl iga tor ia pat ronal , 
que s e r á l a misma cuota media i n i -
c.ávi a.doptada,, o w i en lo sucesivo se 
adopte, pa.ra, oonsitituir pens ión a les 
m n y ores de diez y tm* a ñ o s y meno-
res de cuairenta y cinco. 
h) La. cuota, del Estado, pue s e r á 
.adoptaba, o que op lo SUCAC-IÍVO se 
adopte, pa ra const i tu i r pens ión a loa 
pia,voves de diez y so:.s a ñ o s y meno-
res de cuarenta y cinco. 
c) T'.pfi an^Hapinneo. porsonales de 
lev* t i tularos de las l ibretas. 
d-l T as h^^'pp""'enes ron míe el. 
Estado prerriv» estas anoi- tac iónos ner-
pÁnn.Tíy. v T V » s^o r'^^orminadas en 
el a r t í c u l o Sfí de astp P,e,o-iamento. 
e) Las donaciones nart iculares in -
gresadas en una in s t i t uc ión de aho-
r r o de las anterionnente aludidas en 
favor de uno o var ios asalariados. 
t) Los fondos de los Cotos Sociales 
de P rev i s i ón , correspondiente a los 
socios mayores de cuarenta y cuatro 
a ñ o s . 
g) Las cantidades con las que se 
• const i tuya el fondo t rans i tor io de bo-
, n i f icación ex t raord inar ia p á r a las l i -
bretas de c a p i t a l i z a c i ó n a que se re-
¡fiere el a r t í c u l o 36 de este Reglamen-
¡ to . 
A r t . 28. 1. Como regla general, los 
patronos i n g r e s a r á n mensualmente, 
en la In s t i t uc ión de ahorro que hu-
bieran elegido, las cuotas que el pre-
sente Reglamento les prescribe. 
2. Para, l a aper tura de libretas, la 
Caja les p r o p o r c i o n a r á gratui tamente 
impresos adecuados. 
i 3. P a r a sucesivas imposiciones 
b a s t a r á que el patrono ingrese en la 
Caja el to ta l que hubiere satisfecho 
en el ingreso mensual anterior , con 
los aumientos o deducciones que co-
rrespondan por las altas o bajas, que | 
previ amia ito. c o m n i i i c a r á a l a Caja en 
los impresos gue és t a , con el mismo 
c a r á c t e r gra tui to , p r o p o r c i o n a r á . 
Ar t . 2-9. 1. Los patronos p o d r á n 
satisfacer las cuotas que por su per-
sonal les correspondaji, por t r imes-
tres, sernestres. o a ñ o s , pero anticipa-) 
das y s i n deireciho a, devoluc ión en ca-
so de que alguno, algunos o todos sus 
aisalariia.dos hubiera.n deja.do de t ra-
bajar nara, él. Pa r a los obreros que 
sean a l ta d e s p u é s de n u pacro t r imes- l 
tra.l, s^mos.tra,!, etc., míe por los mis-
jpfcn corresn^nda. pagar hasta el p ró -
xio'-io vencimiento regular, s e r á n l i -
rmida.das desde luego al dar la rola-: 
c 'ón mensual de las correspondientes' 
altas. , , ' 
2. E n todo caso, l a Caja dis t r ibui-
r á inmediitamerite las cantidades in-
gresadas por el pa t rono en las libre-
tas del personal de é s t e -y de acuerdo 
con las relaciones por él autorizadsTs. 
A r t . 30. %. A l trasladarse un asar 
la r iado del t e r r i to r io de u n a Caja al 
de o t ra , el obrero p o d r á sol ici tar la 
transferenciia dé su fondo de capita-
l i zac ión a l de l a Caja en donde su 
nuevo patrono ingrese las cuotas obli-
gatorias nara las l ibretas del fondo 
de cap i t a l i zac ión de su personal; La 
transferencia s e r á g ra tu i t a y la nue-
va Caja le e m i t i r á y e n t r e g a r á nue-
va l ib re to . 
2. Cuando no medie esta solicitud, 
las Cajas recandadoras do las suce-
sivas imposiciones b^cha en el nuevo 
t e r r i to r io las r e c i b i r á n en concepto 
ríe coir résponsoles de la» entidades 
que havan expedido l a l ibreta . 
Ar t . 31. I . Pa r a el ingreso de las, 
imposiciones personales y de las qu^ 
en favor de uno o varios t i tu lares hi-
cieren las Cornoraciones, las Asocia-
cinnes o individuos, las Cajas potf-
dirán a. d i spos ic ión de quien los h i -
ciere facturas de entrega 'donde que-
de consiearada l a proc^dopcia de ca-
da, i m p o s i c i ó n y su a p l i c a c i ó n indivi-
dual . 
2. E n el. caso de crue la. imposición 
fuera, n e r i ó d i c a y permanente pa/3 
los t i tu la res de una r eg ión , nrovin-
cia,, Muniicipio, Asociación o Eny^ ' ' ' 
sa, b a s t a r á , a l a persmra o entid^fi 
eme haga, el ingreso satisfacer la P I 1 C ' 
ma, cantidad que en el ingreso, o-pn-
sual an terwr . con los anmentos v 
deducciones oue covresmondan por 1^ 
altas y l^s haias,. qne oomuivco™ 
previamente a la Cala en impreso q116 
é s t a le p r o p o r c i o n a r á . 
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m 
d e : 
SiKdicalisías detenidos. B 
ZARAGOZA, l l ;=La Policía ha detofií-
¿o a los sindicalistas Francisco (iaróía, 
deoflciQ mosaísta; Fermín Martínez Qil, 
ex depenclionte de Comercio y Juan La-
hoz, todos los cuales asaltaron la fábrica 
de veso de Torrero para que cotizasen 
los'obieros. 
El «Hogar del obrero», 
ge ha constituido una nueva Sociedad 
obrera titulada « Hogar del Obrero», for-
madapoi' obreros ferroviarios y en la 
que se admitirá a obreros do otros ofi-
cios. ' • ••-
"La nueva Sociedad se ha constitumo 
con el fin d0 fundar la Cooperativa de 
Casas baratas. ,,, . 
La fuente de los ingresos está basada 
enhi 8portaci(3n del trabajp persoiuil de 
los obreros asociados. : 
Excusas de lea jurados. 
Gon motivo do lá designación de jura-
dos para la formaci'ón del Tribunal que 
hade entender en los delitos de cBráctei' 
social, han presentado excusas mayor 
número del que señala la ley para la 
constitución del Jurado. 
En vista de ©lio, ía Sala de la Audien-
|ciase ha reunido, acordando apelar a 
toáoslos raedios.ooorcitivos que la ley 
a fin de-editar'que se haga el 
I primor señalamiento 1y no haya jurado. 
La Prensa local; CL^mentando este he-
Uo, que califica do bochornoso,',pide la 
supresión del.Jurado para .esta clase de 
| delitos. 
Patrono aSíjañi!, aníenaiado. 
Un patrono albañil ha visitado al go-
Ibernador civil, al quo día- denunciado 
i ha sido amenazado do muerto por 
[varios obreros, por haber despedido a 
Loque trabajaba en su casa y para el 
|cual no tiene trabajo. 
Los pájaros se escapan. 
En viitud de confidencias recibidas, la 
iPolicía practicó un registro en una casa 
Idehuéspedes de la plaza dé S. Lamber-
Ito, donde so albergaban varios obreros 
Isiodicalistas. 
Estos, al llegar la policía habían des-
liparecido; pero en au lugar so enoontra-
Wnumerosas armas blancas'y de fue-
sellos de cotización y carnets de Sin-
licatos. 
Detenciones de sindicalistas. 
B&ROlíLONA, 11. La Policía ha dete-
hidoen un bar del paseo Naciunal don-
pesehallaban rouni ios, a nuevo ski<li-
üistas, todos ellos pertenecientes al Sin-
Ücato Unico. 
El registro practicado en sus domici-
ino ha dado resultado alguno, 
f-indicato Unico no ha muerto. 
Confederación General del Trabajo 
'publicado y ha dirigido a los periódi-
5un manifiesto redactado en término;-
lérgicos, el cual termina con lab 
siguientes: 
'El Sindicato no ha muerto; nos vere-
w en las calles. > 
Declaraciones derf^Sérnádcr. 
[BARCELONA, I I . - - E I gobernador dijo 
¡mañana a los'periódistas que había 
•t'bido un telegrama del ministro do, 1» 
Gemación comunicándole que. está 
'satisfocliO do lá mardia del debate 
Oteado en 01 Congreso y haciéndole 
que ha..defendido su gestión al 
^edel Gobierno ci vil, 
'este debaíó—continuó el goberca" 
^se ha Imbládo de mi actitud con los 
Piados de los Sindicatos y , yo sólo 
deqir que en una ocasión me visi-
l8enorülled, abogado de un Sindi-
• a quien di toda clase He facilidadas 
We considerábá - mu\' respetable se 
"elido. '-• • " ' 
llami--
l •"uuiun se na dicho quo yo firmo los 
1 con la antefirma do .general go-
^or civil, siehdo asf que yo debo 
8,' solamonto con lá de. gobernado! •Est , 
Client. 
no os exacto, pues si bio:i au-
1  Por 
flitar. 
e desempeño ol Gobierno civil 
eso he perdido mi carácter di 
periodista Jo dijo: • 
'"Ul lo único que debo preocuparle 
^ os la actitud dél señor Díaz de la 
^ no Jo que se diga en Madrid. 
^J*0) hombro-replicó el goberna-
dor—qué va a hacer ose desgraciado! ¿Va 
a éste, la luna está también, ocupn-
d;i, c i n n o no podía menos de suceder 
en loa actuales tiempos de escasez de 
viviendas. 
E l profesor Pickerin afirma quo sus 
obsarvaoto^QS telescópicas le bacoii 
stiponer qiie "en la-luna existen'seres 
vivos. , " 
Y si el profesor Robert Goiidai d se 
obstina en stí! idéa de bombardeai" la 
luna, no tendría nada de extraño que 
. esos seros nos devolvieran ol cumnli-
a defender a los taberneros? Lo que me , „ i i i ; ., • , , ; , i do envían denos algo que «al con ta c-intoresa hacer constar—añadió—es que! , . . , . , . . •., . , . . , ^. L . , J \t0 con La tierra produiera una llanca-habiendo recibido del Gobierno órdenes 1_ , , . , . • • . : , rada visible a centenares de millas en de evitar a todo tranco la fuga de los pre_ i . . . . . , . ^ • el osipacio e nioieei sos, he dado ordenes sevensimas para 
quo las conducciones se verifiquen con 
todo género de~,seguridades. Por tamo, 
no ós extraño quediabiendo sido deteni-
dos por orden del Juzgado, entiéndanlo 
bien—recalcó—, pororden del Juzgado, 
los siete u ocho miembros do la Junta 
directiva del Sindicato farmacéutico, con 
su presidente señor Sagarra a la cabezu.' 
hayan sido conducidos atados y fuert> 
mento escoltados. Aquí no hay casta?; 
hemos tenido demasiada calma. 
Un periodista trató de defonder a los 
farmacéuticos y el señor Martínez Anido 
respondió que han intentado aquellos 
vender las medicinas a precios exagera-
dos y ejercer coacción en algunas farma-
cias. 
Ahora—continuó diciendo—me ocupi; 
ró de las verduras. Me han dicho que el 
alza de este artículo en Premiá del M ir 
y otros pueblos era debida a l a escasez 
pero yo sé que desde primero de mee 
hasta la fecha han salido de Premiá dt-
Mar para Francia 750 bultos de verdura 
y están preparados otros 330. 
También están preparados con el mis-
mo objeto en Mataró y otros pueblos 
bastantes bultos y estoy dispuesto a evi-
tar que se juegue con los consumido-
res. -
Yo les aseguro a 'ustedes—terminó di- .— '•-.jry^.r " — v ^ w p » ^ 
ciendo—que en la semano próxima que 
dará resuelto este asunto. 
E l Sindicato dé farmacéuticos. 
BARCELONA, 11.--EI Juzgado de guar-
dia ha ordenado la recogida do los li-
bros, papeles y documentos del Sindic i 
to de farmacéuticos, instalado en la Pl i-
za del Uuen Consejo y la detención e iri-
tíroío en la cárcel de la Junca directiv; 
del mismo. 
Sindicaristas detenidos. 
BAROEMÜNA; 11.—La Policía ha dete-
nido en un bar del Paseo Nacional a nue 
ve sindicalistas pertenecientes todos a; 
sindicato tínico. 
Los registros practicados en sus domi-
ciiius no han dado resultado alguno. 
Disgusto ontre loa dgpendientes. 
MADlilD, 11.—Existo entrólos depen-
dientes de comercio inscritos en la Casa 
leí Pueblo gran efervescencia, quo se 
reflejará en un mitin quo piensan cele-
brar el domingo. 
Parece que se ha creado en Madrid, c >-
•no oponiéndose a la organizada en la Ca-
sa del Pueblo, una nueva Sociedad, ini-
dada por algunos comerciantes, que tie 
ue el carácter mixto de patronal y obre-
ra y en la que se ofrecen singulares ve <-
tajas a los dependientes que quieran per-
tenecer a ella. 
Para acordar los medios de contra-
rrestar esa organización nueva será la 
asamblea del domingo. 
tambalear a la 
Humanidad». 
i Pero veamos el sistema a que se 
propone apelar el profesor Gcddard 
para bombardea-r a la luna, a más 
de 400.000 kilómieiros, y de que nos 
orupamos someraimente 'hace algunos 
meses, cuando lanzó la idea que aho-
ra piensa poner en ejecución. 
Entonces dijimos que Robert God-
dcir había invcnlndo ipi:o¿ proyectil® 
a m a i i c r a de cohietes. 
L a fabricación de éstos ha sido eos-
teadá p o r ol Instituto do Ciencias 
Sir.iM'-oiiiano do ^asttmgt&hi. Qada 
uno pesa tres tonrl.nl;; • y cculiene una 
carga de pólvora sin bunio, y será 
impulsado a, gran velocidad, por un 
dispositivo especial cuya construcció: 
se conserva ssesretá, pfero que poseo 
una potencia propulsora enorme. 
. Si lós cálculo-; del profesoir no fa-
y no ocurre algo duranlc el via-
ie del lu-oyertil, que caiuinará a ra-
'.ón de 6.000 pies por segundo, la bom 
>a tocará en blanco en poco® días ,3 
producirá una temblé fogarada 
VVVVVVVVVWVVVVWV/VVV\A'VVVVM/VVVVV^ 
POR BOGA DE OTROS 
para 
E l bombardeo de la luna. 
Terminada la guerra y hartos los 
i) 01 ubres de matarse unos a btros, va- 0ÍV&C] 
mas a comenzar a n 111 eternos con la 
'.una», que maldito el daño que nos 
hace. . . 
. L a s operaciones darán principio el 
verano próxiiuo; según asegura el 
j>roí;\'-:;r liob.rt (ouida.rd, del Clark 
Gpll^e de \\'orc(':>tor (Massacbusetts). 
Ubp de las primeros días de julio 
50 prepone ((romper él fuego» sobre 
[a luna. 
Apenas lo lia. alunic'adii, ha, salido 
-d jirofesor de Astronomía an.vn'icano 
Pickering alármaJidq a las gentes con 
amenazas de terribles represalias por 
p&rte de los lunátioos (no los locos o 
Ips inaiiriúticos, sino , los ihabiladoi-v-s 
d§ ouesteb satélite); porque, a creer 
-̂e 
quie será , visible desde la tierra 
los observadores. 
Pe los experimentas que viene des-
je liace tienij)o' realizando con su pro-
vecto el profesor Goddar, dió cuenta, 
lías pasados, sir James1 Deward en la 
:íoyal Institútion, de Londres. 
Con oí auxilio do uña composición 
le nitrato, dijo el conferenci'ante. 
Icddar quo hta .logrado investir a sus 
aobotes dé velocidades sniperiores a 
:.:r»00 píos por segundo; A tal veloci-
; se c;i.tciiia. qiic.(;i-> lii,ras do jiól-
.'o-a levantarían una libra a infinil;-" 
¡Moni, o, en otros términos, la envía-
r|a:aa espacio.'Si el cohete pesa tres 
•'••'̂ •'••''das. se requerirían . 1,8*X tone-
adas de pólvora par darlo el «impul-
so» necesario. 
Aparte—añadió—de las dificultades 
¡'ni- sn moviniiento de acertar a dar 
•n el blanco, .existen otras en canli-
•ul desconocida que lo impedirían. 
Se supone, por tanto, que todos los 
•sfuerzos del profesor Goddar se tra-
ducirán en pura pérdida de tiempo y 
dinero. 
Anuncio original. 
Un artesano-de Londres que tenía 
dos corazones había vendido su cuer-
po, para el día de su muerte, a un 
especialista. E n un anuncio del «New 
York Herald» leímos: , 
«Obrero de treinta y cinco años, con 
una salud a prueba de bomba y dos 
magníficos corazones, ofrece su cuer-
po a los especialistas que se resignen 
a esperar el día de su fallecimiento 
(el del anunciante), para hacer en él 
los estudios que quieran. Precio ra-
zonable. Dirigid proposiciones a M. P, 
apartado postal 1.312, New York Ci-
ty.» 
Como en Norteamérica no hay bro-
mitas, este anuncio fué tomado en se-
rio, y al anunciante le llovieron car-
tas .y ofertas. Un eminente doctor le 
10.900 «dollars», si se dejabt. 
extraer en el acto uno de los dos co-
razenes. E l obrero, que es ¡hombre 
avisado, contestó que «nonos». Esta-
Me de Pleiad de Alíoosa mil y Cala de Ahorras 
feSAL-AfSJOE e n 3 1 d o e n e r o d e 1 ^ 2 1 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Hectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de crédito personal 
y de valores 








Intereses a cobrar.. 
Depósitos en garantía 
T O T A L 















M A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes con ga-
rantía y crédito 
Instituto Nacional de Pre-
visión .*. . . •/... 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Pérdidas y ganancias.... 
Depositantes por depósitos 
en garantía 
T O T A L . 











EL D IllECTOU- GERENTE. 
J o s é B g B e s a a s . 
EL CONTADOR, 
R i c a r d o d a l a C o n c a h . 
TEATRO PEREDA ̂ i Z ^ i 
B e n e f i c i o d e l p r i m e r a c t o r y d i r e c t o r R i c a r d o P u g a . 
HOY, SÁÜADO, 12 D E F E B R E R O . - 9 . a D E ABONO 
y m l l ? ™ o A L O S I N T E R E S E S C R E A D O S 
(IRAN CREACIÓN DEL SEÑOR PUGA.-ESPLÉNDIDA PRESENTACION 
ra 
Se despachan localidades en Contaduría, de once a una y de cuatro a si 
la función de moda de mañana, domingo, despedida do la Compañía. 
siete, pa-
EL LUNES, 14, IMUGURflClÓN DE Lfl GRAN SEIYIHNfl eiNEMflTOGRHFICfl 
Selección. FRAGA.—El programa más atrayente del mundo. 
ha (•onformo con el precio;; pem la 
operacioncita, para después de muer-
to. 
Otro médico más contentadizo, 'con-
formóse, a condición de ser él quien 
asistiera en todas sus ciifermedadcs 
al hombre de los dos corazones. Este 
cobraría en el acto 5.000 «dollars» y 
tendría asistencia médica gratuita 
para tuda su vida. Aceptó el obrero, 
advirtiendo quo «todos los medica-
mentos qué recetará el doctor habían 
de ser «necesariamente;), de uso. ex-
terno. . • 
E l médico hizo mal negocio; porque 
este vivo no se muere nunca. 
'̂vvvvvvvvvvv̂ v̂wvvvwvvVv̂ \â  ' 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
D Í A 10 
y enfermedades de la infancia, por ej 
médico especialista, director de la Go 
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Galle de Burgos, 7. de once a dos. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
fteiojes de todas cLases y forma», en 
oro, plata, plaqué y níguel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO • 
Interior serle F . 





C H . 
\mortizable 4 por 100, F . . 
. » > E . 
» . t D . . 
» » > C . . 
• > • B . . 
> > > A. . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras / 




Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10P 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
ídem 4 3i4, serie A 
Idem ídom, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
















































































Explo&ivos, 278 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tílletela a Bilbao, especiales, 82 por 
ciento. 
K: I ' •(•¡ules de Alsasna (emisión MI 
año 1013), 75,80. ' 
Nortes,* primera serie, primera 
potaoa, 56 por ICO. 
Mietalúrgica y Construcciones 
Vizcaya, 94,25. 
CAiMBIOiS . 
París, clueque, 51,15.. 




Tntprior 4 por 100, a 71 por 100; pe-
setas 84.000. 
'•inv! !¡za.blo 5 por 1Ó0, 1917, á 92.50 
por 100; pesetas 8.000. T 
Asturias 1.a, a o'̂ O por 100; pesetas 
5.000. 
Nortes 2.a, a 54,50 por 100; pesetas 
35.000. 
Fladajoz, a 92,75 por 100; pesetas 
12.500. "• 
vvva\'vvwvvwv\\aav\avvvvvvariAA,\AAA\vtvvvvvv'»-
a y e r . 
MEDICO CIRUJANO 
ira üe unce a doce eo él SAX»* 
ito ÚO^T Madrazo. 
I tei;<le ¡ a consulta de m domlc lUOi 
H o y , s á b a d o , 1 2 
A LAS CINCO. - -Conc íe i» to por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz. 
A LAS SEIS Y M E D I A . — C i n e m a t ó g r a f o 
L a g o l o n d r i n a d e a c e r o 
DIEZ EPISODIOS 
9.° y 10.° episodios. 
BOLSA DE BILBAO 
FINIDOS i 'UBI . ICOS 
Interior en títuilois, emisión 1919: se-
rie A, 70,90; serie C, 70,90. 
lAnuortizablo en títulos, emisión 191?; 
serio A, 92,25; serie B, 92,25; serle C, 
93,25. 
ACCIONES 
Bn.nco die Bilbao, núins. 1 al 60.000, 
1075 y 1680 pesetas. 
Vizcaya, 780, 775,.780, 785, 790 y 795 
pesetas. 
Unión Minera, 500 pesetas fin d-̂ l 
ccirriientc; 570, 505, 560, 570, 560 y 505 
pesetas. 
Río de la iPlata, 200 pesetas. 
Agrícola Comercial, 200 pesetas. 
Biaco Central, 100 y 102 pésetes. ' 
Altos Hornos, 114, 115 y 116 por 
ciento. 
Papelera, 90 por 100 fln corriente; 
90 por 100. 
Resinera, 320, 325, 330, 335 y 330 pe-
setas fin corricnto; 320, 325, 330, 335 y 
330 pesetas. 
Caireíero denunciado. 
La guardiifa muntóipail denunció 
ayer al carretero Víctor Gómez, quien 
al descargar unos bidones de aceite 
éü la, calle do Calderón de la Barca, 
rompió los cristales do un farol del 
alumbrado público. 
Por depositar escombros. 
E l industrial don Pedro Pereda or-
denó ayer deposatar. e'scomhros en el 
andén de la. parte Sur de la estación 
del Norte, por lo querle denunció la 
guardia municipal. 
' Accidefite del trabajo. 
Juan Gómez Gutiérrez, de 24 años, 
trabajando en una obrá de don Fran-
cisco García, se produjó una herida 
avulsiva en el dedo miodáo de la ma-
no izquierda. 
Fué curado en la C^sá de Socorro. 
G a r d a . 
F.n la vía pública sufrió ayer una 
caída Amparo Maza, de 29 años. 
En la Cosa de Socorro lo fué apre-
pWdá la fractura del quinto metacar-
piano de la mano izquierda. 
Cuardia en la Casa de Socorro. 
B-Mfí la. una (¡te la tarde de hoy 
l'.astá igual hora dé luañnna. los mé-
ddicVvs c^ñoivas Sain7 Martínez y Dou 
y el practicante s-eñor Carballedo. 
D r . O . 6 . a L U Q U E R O 
Análigis clínicos y bacteriológicos.-
Orina, sangre, esputos, heces. 
Beiacción Wassermam, autovacunaa. 
«ÍAN FRANCTSr.O. 5>Q—TAlófano. 0.70. 
IVWVVVVVA'V/VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
A los padres fie lamia 
Gran Pensionado—Colegio, Señoritas 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero: calle de Luis Martí-
nez, «Villa Rodríguez», Edificios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.penáionistas y exter 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse ai ad-
ministrador, apartado de Correos 
Húmero 62, 
APfO V i n ! — P A G I N A 8 . - E L . R U E I E S L - O C A l N J T A S R O 1 2 D E F E B R E R O D G ^ 
yvyUs$WMiV^^ • • v% \ i'«\vvwvvvvv\\v-vvvvvwwvw\ww-mwv-i \ v a^^vwtvvvvtvwvvv-vt-vvvvvmw. vnv-.-vtW' iv\vvvv\\\\\vvv\vv\vvvvvvvvvvvvvvv\'vvv\^Uv^ 
C l j d e W¿,-{3 ü r . e . - S ¿ w Y o r k 
S E R V I C I O A N E W Y O R K 
E l vapor aanorkv.no 
s a l d r á de • este •puerto hacia el 17 do 
fe^rrarOí adjii.il.ioudo carga para el 
putírlo do N E \ \ -M '1!K. 
Lo* f&'ilQFoa (•artra,d(H-<,s piieilcn diri-
gir S U S JII(1T;IIICÍ;IS qj cll idii.do ilr i;; 
-A.uciicia. pál'tl su cmli;! i-qnc. i^l ietúl i 
t>i,tua.rla en SaTitsuideir con aaitícipá 
ciúu a la fwilia itadicada. 
V a r a solicitar cal.ida. y doniás in-
formes, dirigU'Só a su eonSiigíLatario 
DON F R A N C E S C O S A L A Z A R 
P ÍLSOO do i'oini;!. 18—teléfono 37. 
SAN.TAÑDER 
I t r é i l l e r é , 2 3 
que si IK ) se ajn'esu-ra a con^pcar do 
les 30.000 pares de bíüziklos (jíié iv:'!i 
za. la. «O.VSA DOMI.XO», Coloría. 0, .no 
vi a'I ve. usted -a-0:iic<>;drar cal/.ados luc-
¡ores jii jiiéÉ baratos. 
M Z A R B O Y A I H A R R A 
GoloSia, 6, « C A S A D O M I N O » 
s > : T e l é f o n o 2 * 2 
SERVICIO A LA CARTA 
>1uy próximo a la parroquia, con s»r 
icio de cr-dies & todos los trenes. Ga 
nu'e y andey- esta último gratuito pi 
Por aruerdo del Consejo de Admi 
nistraciói i do este Banco, y on con-
l'nnuidad con. lo jérecéptuado en ol ar-
tículo ,-58 Úé loé i'.si.-itutos sociales, 
se convuca a los señores acaioulslus 
a la junta general ordinaria que se 
eclelM-ará el día '̂1 del corrinil!- m. 
do fehroi-o, a las cuatro de la larde 
en el sat'n de jtintas del i'diürin &o 
cia!. paia tratoV sobro !a siguiea!. 
Orden de! día . 
t.0 T.erluia y apnihac ión dé la Me-
nV'i-i;!, na.!MUÍ;!'1 y cueutás de] éjerci-
é*o soi "a.L cerrado en 3 J de diciomlmi 
i1."' Xyn^imürl^ntq de los tres se 
íí^res coiiéK ¡ero en sust i tución d( 
U.s que (cea c.'.-ai ¡ior turno regla-
líicnitarlq. 
3.° Nondu-amienlo de la comis iór 
revisora de cuentas del actual ejerci 
dio. 
I.ns señores accionistas poseedorc 
de-diez o m á s arelónos, que con arre 
glo a los Estatutos tienen dérécJió d 
asistencia a. esta junta, pueden r e c 
ger les papeletas de entrada, en la Se 
CffcSria dé) Banco, desde el día 7 de 
con^Hiito mes. previa presentación d' 
las ida] j><?spondiontcs extractes de ios 
cri pelón. 
Santander, 3 de febrero de 102!.-
E l secretario, Jufilo Pereda Mendoza 
L l S E l Z ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y gargam-
Consulta los días laborables de die 
a una y de tres y media a seiíy-
MKimEZ NUSRZ. 13.—TELEFONO A»1 
ti 
CAJA C E N T R A L D E AHORROS 
!)c 25 pesetas a 5.0110, 8,50 por 100 
reürar a la vista; 4 pbr lOO retirand.. 
a! año. 
•e 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a la 
vista. 
oAN J O S E , 12, P L A N T A BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
S e r v i c i o c o m p l e t o p a p a e n t i e r ^ s s . C a r r o z a s f M f i í e b B « c s . C o c 8 a a s - e s t u f a s 1 ^ 
t o d a s c l a s e s . A t a ú d e s , í é r e l r m - ? , & m p c ó f a Q Q & y a ^ c a s i n c o ^ r u p t a b S e s . Bnsla, 
i a e s ó n c o m p l e t a d e c á m a r a s m o r t E i o ^ I a s , c a p n J S s s a r d i e n t e s y i o d o Bo con, 
® e s « s s c e n t e e n e s t e g é n e r o , e n c a r g á n d o s e d e t o d a s fias t ^ a m U a c i o s i e s qUe 
eB c a s o r e q u i e r e c o n S a r a p i d e z y m s Q í ® ® m m c o n q u e e s t ^ C a s a v i s n e r 
c a é n d o l o d e s d e e l a s s o 1 S @ 5 d e s u f u n d a e s ó n . 
T a m b i é n d i s p o n e d e c o c h e - f u r g é n a i s i o m ó v i f , h a b i e n d o a d q u ^ l d o p a p a el 
c o m p l e t o s e r v i c i o u n ' c o c ^ s - a . u t o m é ^ i J d e l o m á s fiftoderirco. A s i m i s m o ii¡Sl 
p o n e d e d o s p a n t e o n e s c o n t r e i n & a y d o s R K C ^ O S e n e § c e m e n t e r i o d © ¿¡t 
r i e g o , c o m o t a m b i é n h a a m p l S a d o t a s w s t r i s i a s d e s u m o g a í f i c a E x p c s í c i ó n , 
l'a)-a. la. Cuaresata, no di'lK'. faltar 
en su esla'olecini'ienlo la caja de GOÚ 
''• i i ;VAS P E P E S C A p n . ••surtido Kíj-
pallá», que la CASA A L B O , de San-
toña (Santander), proporeiona. ' 
nontietíé 36 latas de di IV* re tiles p.-s-
cadus en $Q jirepiiraciones distintas. 
P ídase precios. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
ígpeclalldad en bodas, banaueles, e » 
H A B ! T A C I G N 5 S ' 
p.cn-vípto n l a cart^. y pa í cublp.rtOB 
u 
n O S 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
'dieres mocáBieos de aserrar 
y elaborar maderas 
5 S d s f f e l í a ñ o - T . 8 5 2 
A I M X A ^ o es: 
ÚE2 6 B 
ENFERMEDADES D E L CORAZON * 
PULMONES 
Consulta d i a r i a de doGí> a un.a T rnedifi 
HERNAN CORTES. 5, SECUNDO (AR 
C O S D E D O R I C A ) 
de la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios y Ginecología :- Vías digesíiuas 
Consulta do 1 1 a 1.—S. Francisco, zi 
• Alameda Primgra, números 20 y 22 :: Teléfoiro 4-81 
SUglIRSHh EN 6DÓN: {NSTITIITO. 39 :: Telefono 6-34 
Servicio completo de cnlicrros, disponiendo de carrozas fú-
nebres, de estufas, de primera, de segunda, de tercera y de 
cuarta c lase .—Ataúdes , féretros, snrccíagos y arcas de todas c!a 
ses.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
Esta CASA se hace cargo de fa tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníf icos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s R A P I D A y EGGNOSVIICA en la prestaJ 
ción de sus servicios. 
/ S U C E S O R D E PEDRO S A N M A R T I N ) 
íi'specialidad en vinos niancos de is 
Nava, Manganilla y . Vald.í;aeñas.—Ser-
vicio .esmerado en comidas.—Teló/ono. 
:imiiKn. lUt 
KWW.WW'WW WWW VV'AŴ V̂ XVVVVVWVVVWV-» v 
s p e c t a c u i o s . 
Gran G.aeino del Sardinero. Hoy; 
íváhadn, d la..- CiÍTCOj emu i.-i i i p0|r l a 
• •i-ioi'-'a rpie d.iri.v.e dial Piuiii.^i.) 
Díaz; ;• fes aOíS y. ii . 'día, cin ai.1:!!";-
grafo: «La go-lO'ndi'ina de ac; ¡o.-), epár 
SljdiW B n.oveno y. dé¡-iino. 
Tcp.tro Pereda: Empresa Fraga.r-
Gdhipafiia dé comedia Ricardo Puga-
— Priinraa aétríZi Celia Crliz. 
Hoy', sáliatlo, beneficio del primer 
ac ícr y direcíci- R I C A R D O PUGA: A 
las seis y media de: la tarde yÍJ 
(-uario (to la noche, «Los ¡'n(„ 
creados*. Gran creación del ¡ 
Puga. Esp léndida presentaciuii. 
Sata Narbón . —Desde las 
«El vendedor de libros», comedia 
lie;;na. pOV CeorKe Waíís. 
Pabciácn Narfeón.—Desdo b:. 
r.Li\. caza do_ Cupido», por Touií 
'̂ ÂíVvvv̂ ^̂ 'Vvvvv•\•vv\•vv\'vv•v̂ \ vvvv\ \ \ vxû  
Un denaf ívo .—La Socioájui 
índ a.-'os!» hk r-H'ilddo ;die an-^ 
te aiii ninio la cantidad de 16 M 
tém 
ExplcradoreS'.—Ma Q ana, 
ve y media éa la mañana 
taran c.m upÉi i n. • en efl 
E.\'p: icié-n t< ríos los que 
LrÓpiáS (' • Sajilandi.')'. 
A I-"- s. is y media do 
\ n ilii a.i á una VK lada en 
de la I n'-'.tiliu.i'i'ai. 
L a Candad de Santander.-fl 
viiuienin del Asilo on el día de j 
fué el s^gOTOpte; 
C( midas i;l:isl! i'aiídas. r.rí; feiJ 
por pedir en la vía pid Mea, 1; | 
des . om • hilli '•• d, • í • re - ¡nil á 
iT-s¡>-r'.(.l!vñ« pu-'-lilos. I: asüadol 
cpi^diaíl i n el día-de. hoy. M | 
Toda ia correspondencia pollá 
y literaria dirsjase a nombre H 
director, ^parüado de Con! 
númern B2. 
FUNDADO EM 1857. 
Cuenfas corrientes a la vista en pe-
setas, 27° de ii i lorós anual; en nionc-
dns cstranjeras, variable basta 4 y 
i/2 r 
Depósi tos a tres meses, 2 y 1/2 7o! 
a sois meses, ,3 0J0, y a doce meses, 3 
y 1/2. 
L a j a de Ahorros, disponible a lo 
vista,, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, L I B R E S D E D E 
P E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de xa-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y itítulos amortizados. Ciros, cartas 
de crédito y pagos telegrálicos. Cuen-
tas do crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep-
tac ión y pago do giros en plazas del 
Reino y del extra-njero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé 
tera, y toda clase de operaciones df 
Banca. 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para .apertura de 
cuentas corrientes do crédito, con ga 
raiítía personal, hipotecaria y de vaio 
res. Se hacen préstamos con garantía 
¡personal, ©oJare ropas, e/ectos y alba 
jas. 
La (..aja do Ahorros paga, hasta mi] 
pésetes, mayo* taterés .que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intepeses s*emestralmeni» 
en Julio y enero. \ anualmente, ojees 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una; tarde, do tres a cinco. 
Sábados : m a ñ a n a , de nueve a una 
tarde,; de cinco a ocho. 
Los domingos y d ías festivos no se 
MEDiCSNA INTERNA Y P I E L 
Consulta d& 12 a i. Alameda primera, 
m a r c a L A V A C f t M S A R i L L A . P e d i d l o E s e l m e j o r . 
j - - ^ , " - v - ^ ( ^ / % . P A S E O D E P E R E D A 
teXXXtóLfc^X « ^ I k X ' O ^ ( M i m por Calderos, 21) 
Maquinaría y materia! eféciríco. 
Squípamiento eléctrico de automóviles. 
tOFAS ELECTRICAS, novedad, de O'IB céntimos 
de consumo por hora;. 
SiCfOM DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparacioaes do luz eléctrica y timbres 
A C A R G O D E 
¡Ho encaroueís unesíras insfalacioncs sin antes uisiíar esía 
1 M I Í N C I P E , 3 , E K T R É S U K L O - T E L L F O N O 3 1 -
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c iegas 
c u r a r á s u e s t r e f t í i n j a n t o c o n p u r g a n t e s qua 
M a n e l ips íest ino y s o n d e e f ec to p a s a j e r a 
'. e s un laxante d a a c c i ó n p e r m a n e n t e , que ¡ 
^ i - n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v ¡ 6 n t r e c ; 
e c o s t u m b r & r i d o i d di ñ j m x i r m ' l o d o s k>s tííaa 
¿s îfSó'Ste.cio poif ios mé<ÍJ.cc5 G O ís 
ayuda k iaa digcBíioawj y 
D E — 
:yfsg rM wmút vi 
M A Y O R F A M A 
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lüia irtfesa üe billcar, mesas de tresillo, 
v mf^a do rí 'crteo. 
I n f o n u a r á esta Ai i i i i i iüs t rac ión. IMSI'MI 
EX, R E M E D I O M A S S E G u H O . E F I C A Z , 
cÓ3¿odQ y afji'C-üac'o jpeû a trarar la T£iC 
Casi siempre desaparee !a T O S rd conciuip la 1,« caj» 
PÍDANSE EN TODA3 LAS FA¡iMACÍAG 
Vapor 
de 14.500 toneladas, s a ld rá hacia el 21 
' } de lebrero. 
^ •^ii, de 15.Ü00 toneladas, s a ld rá hacia el 
Vapor J a J U E 5 5 » _ f t ^ r a ; | 3 » X i < L ^ 9 2ü do marzo p r ó x i m o . 
PRJtlCIOS: P r i imTa , desde l.-Ti" a posetas. aiM ufijpiÍKastos. Terta-
j-a o rd ina r i a , para Habana y \ 'era. ruz, | ".-,'t;is (̂ 6,10 y 641,10, incluidos 
Jos iniipuoeb.s. . [ 
Pa ra reservas do pasnj :;, caai-a y cüulqii'iiGr inl'nnno que iütei'e&e o 
,iIos pasajeros para Ha b a ñ a y Veranar/ , d i r i g i d o a los eniisioitátaj-iüs de 
hi, Gofuipañía, en Sama.iid.'r, seüji?] ••• 
V S A L H f i O S , P a s e o d e P e r - e d á , 3 5 , feajo : 
Los que t engan Jfefj A sofocación, nsen les 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles a z o a t l o s del D.r. Aadrcu, 
que Ío c a l m a n al acfo y permiten descansar durante l a nociie. 
[Í9 k m l m 
£ í 4 de marzo sa ld rá el vapor ZILÜIJK, cap. Mr . G. J. de Jooge. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CIENFUFGOS, HABANA, VEKAORUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para rol ic i tar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
D . F r a i i c k e o G a r c í a , W a d - Ü á s % p r a l . - A p a r í a d o ^ S . - T t l o f . 3'S5."Saal;aiidcr 
por 
Su c a p i t á n don Cr i s íóba l Morales. 
Emi t i endo pasaje de todas clases y carga, pa ra HabawA y Verac ru i . 
PRECIO D E L P A S A J E E N TERCERA ORDlMARÍA 
Para Habana, 550 .pesetas, m á s 2tí de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de im^uesioa. 
i 
m m m 
li1 
m m m . 
E n la segunda quincena de febrero s a l d r á .de Santander eá vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. . ' V , 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus Consignatarios en Santander, se-
ñores HIJOS DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A — P a s e o tíe Pereda, 38, 
Vpartado n ú m e r o 6.—Teléfono 63. 
Cosumldo ''por las Compnfllas da los ferrocarilas d©l Norte de Espaíla , da 
*íídla del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por. 
¡uguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de vapor, Marina de 
Juerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T ra sa i i án t i ca y otras Empresas de 
aavegación, nació les y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í l por el Al-
nlrantazgo portugués. 
Carbones de vapor—Menudos para Iragua*. Aglomerado».—Cok» p v » o00» 
Metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u S f e r a E s p a n d a 
Para otr«3 informes y precios dirigirse a las oficinas de la . 
Paaayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAD'UD, don R a m ó n 1 úpete- Al» 
fonso X I I , 01.—SANTANDER, a ñ o r e s Hijos de Angel Péitez y Compaaíia.— 
alJDN y AVILES, si¿:entr;s de l a Socleded Hullera Espafiola—VALENCIA, do» 
lafaei Toral . . 
^ o o l o c l ^ c i H u l l e r a E I s p s i P i o l e s 
O R I E N T E F L O R I D O = L A S A S N I N A S j 
M A k A V i L L A S D E . E S P A Ñ A ; 
t a s m á s Jónicca y ^cfrcscímícs con periinne da alfa dlsfmdÓR» 
C R E M A D F : A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A U i E l c | 
Prcpcracior.cs Kiaravillosay paca si cutis 
- : ~ — 1 
V i a j e r á p i d o y e x t r a o r d i n a r i o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
E n los pr imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santan-
Ber el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
3 C 3 3 . f 3 3 . " f c a » I s j E V t o o l 
de 16..400 toneladas, •admitiendo carga y pasajeros de lujo , p r imera , se-
gunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera p a i a Habana. . 
Pa r a solici tar toda clase de informes d i r ig i r se al Agente general' en el 
Norte 
D O J M F R A t S I C I 3 C O O A R O I A 
Wad-Ftás, 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
ia do a n í s . Sustituye con gran ven-
aja t i bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas, 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.-
de glioero-fosfaío de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
brenquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
P a s t i l l a s d e E u c a l l p t u s , 
E í o s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
n 
PABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA «LA' » DH LUHA8. 
•MSi lCf t DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADRO» ORA' 
ABADOS Y MOLDURA» DEL PAi!» Y EXTRANJEHAS 
WLBPAORO: Amó* d i EsoaJanU. ni lmern 4. Tel . «-23. TTAhrina: CerrantM, I I 
No se puede desatender esta indlspo dción sin exponerse a Jaquecas, almorra 
Hs, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
BUe se convierta en graves enfermedades. L03 polvos reguiarizadores de RINCON 
feon el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
*n los 25 años de éxi to 'c rec iente , regularizando perfectamente el ejercicio de las 
Unciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pí« 
Iftanse prospectos al autor M. RINCON» íofmacla.—BILBAO. 
&• vende en SanUuider en la droguer ía de Pérez del Mulino y Compaúí» . 
S i \ \ m % 21 . 218. M m \ l 
PerfuniGría.—Cam ¡sería .—Objetos 
de c a p r i c h o . — C á r t e r as.— Géneros 
de punto.—Cera R e l á m p a g o . - I m -
permeables de las mejores mareas, 
para señoras , cabulreros y n iños 
Taller de composturas do toda 
clase de paraguas j sombrillas. 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien 
térla en general babor hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia" 
P U E N T E , % 
de un bolsillo grande, de pla'ta, con" 
Un jiafnnd'»; bnona gra t i f i cac ión por 
ser rfecnerdo. 
Ra^' . i ' , Lditoe difl Vega-, í?, entresue-
lo .doredha (fasift üe loé nzulojos). 
O a , 3 7 1 3 O 3 3 . © » 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domici l io . V A R G A S , 7. 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua tíe B O B I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor M a d r a 
zo, 2. Teiéfano 6-37. 
• DANÜEL G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o V.baJcS 
El d í a 19 de febrero, a las t í e s de l a tarde, s a l d r á de Santande. el va-
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; paga m á s que nadie. 
iUAN D E H E R R E R A . 2 . -Te l é f . W>, 
?ara salas, gabinetes y comedores^ 
en bronce; modelos p r ec io s í s imos . 
Se l i qu idan ^n el a l m a c é n de an t i -
güedades . 
VELASCO. N U M . 17. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
me?; perfección y economía . 
Vuelven se trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
y C . 
iauias independientes d i s p o n i b l e s . 
Servicio permanente y a d o m i c i l i o , 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóviies y camiones para a l q u i l e r 
T E L . 6-18.-S. F E R N A N D O , 2. 
S M N T A N D E R SAN SEBASTIAN 
Despachos r á p i d o s al por mayqr . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
O ñ c i n a : Castelar, O. Teléfono 074. 
u t ^ o ü ü o : ttaísano. Teléfono 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO.—Sale de Santander a laf 
B^O (lunes, m i é r c o l e s y viernes-; lie 
ga a Santander a las 20'14 (martes 
jueves y s á b a d o s ) . 
CORREO.—Sale de Santander a 1X1 
16'27; Uega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; llegfi 
Santander a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander * lai 
T'S; llega a M a d r i d a las 6*40. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; l l e g í 4 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A las $20 y 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8,15, U 
y 17, pa ra llegar a Bi lbao a las jÉ'lQ 
189 y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7*40, IS'K 
y 16'55, para l legar a Santand^x: a lai 
ll'SO, Í 8 $ 2 y 21'2, respectivamente* 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Sal ida dé Santander a las 17'3I 
para l legar a M a r r ó n a las 19'51H 
Salida de M a r r ó n a las 7'10, par í 
legar a Santander a las G'ZO. 
S A N T A N D E R L i E R G A N E S 
Salidas de Santander a las B'SI, 
12'20, 15, 17 y lO'SS, para l legar a L ió i 
ganes a las 10 7, m i , 157 y 2fc5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7,20í 
i r20 , 14'5, 16'40 y 18'25, para llegar < 
Santander a las 8'35, ^'ES, 15'8, 18"^ 
y 19'26. 
Los trenes que salen d-a Liérgana» 
a las 7'20 y ICMO admiten viajeros pa. 
ra l a l í n e a de Bi lbao, con transborde 
en /Orejo. 
8 A N T A N D E R - T 0 R R E L A V E G A 
Salidas de Santande", loa jueves y 
domingos a laa 7,20, y de Torelavegá 
l£LS li'^fx. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7*58 
1VÍÓ, l i ^ y 18, para l legar a Ontft 
neda a las O'SS, 1811, I G ^ y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'!^ 
i m , 14'27 y IS'IS, pa ra llegar a San-
tander a las g'S, IS'S, lO'lE y 2013^ 
S A N T Á N D E R - 3 V 1 E D 0 
Salidas de Santander a las 7*45 \ 
!¿1:3, para l legar a Oviedo a las IS'üí. 
y Wf&, respectivamente.: 
Calidas do Oviedo a las S'SO y U'30 
para llegar a Santander a laa 16'S68 ) 
20'38, respectivamente. 
SANTAN D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las I f l ' i ^ 
pa ra l legar a L í a n e s a las 19'55. 
Salidas de Lltmes a las 7*45, p a r í 
llegar a Saubinder a laa 11*88. 
E N T E R C E R A P L A N A : 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a . 
r O I - A ^ O L E O r O E ! J L M A , 1 M L ^ J S T J ^ J > Z J & . 
iA/VVXvv\\vxvv\\vvvvxv\a\A/VV\A.vv\x\\a'V\\A.v\Avv>É ^^AA.vvvv\AAAAavvvv\a\\AA^vvvvvv\v\AA vvvvvvvvv .vv^\\vv^v^vv\^^^AA^^AA.vvvvvvvA^^vvvvvvvvvvv•»l 'VvvvvvvvvvAAAaAAAAa'VV\aAAaíVvvv\aaa\A^a\̂ a^ ivvx\avvvvv^vvvav^\avvvvvv\v^^vvvvv\'vvvv\vv'V 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El señor Dato explica sus 
declaraciones de ayer. 
Tíice e! presidente. 
M A D R I D , 11.—El s e ñ o r Dato reci-
b ió esta m a ñ a n a a los periodista.9 en 
el ininistei ' io de Mar ina . 
CooBeaizó diiciéivdolcs. que ÍÚ diespa-
clilar con el Uey h a b í a sometido a su 
f i rma un .decreto del minis ter io de 
l a Guerra. 
T a m b i é n fueron, a despachar a Pa-
lacio ios minis t ros de I n s t m c o i ó n pú -
blica., Fomiento y Trabajo. 
¡Aiiiuiició que el Consejo de min is -
tros que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en Pa-
lacio, presiidido por el Rey, comenza-
r á a las diez y cuarto de l a m a ñ a n a . 
E l Consejo de esta tarde se celebra-
r á en el s a l ó n de min i s t ros del Con-
greso, pues se calcula que para esa 
h o r a h a b r á te rminado y a el debate 
acerca de l a s i t u a c i ó n de Barcelona. 
No cree que este debate sea largo, 
a menos que se enrede a ú l t i m a hora, 
pues sólo tienen pedida l a palabra 
pa ra in terveni r en el mismo dos o 
tres diputado®. 
U n periodiista le p r e g u n t ó s i ín te r -
v e n d r í a en l a d i scus ión el s e ñ o r Cam 
bó, a quien se le v ió tomar notas en 
l a sesión de ayer. 
Date rep l icó que no lo c re ía , pero 
que de todos moídlos l a C á m a r a h á b í a 
acordado que el debate se di r a hoy 
por terminado. 
Otíro periodista m a n i f e s t ó a l jefe 
del ÍJobierno quf h a b í a n dado lugar 
a muchos comentarios las pailabr;:S 
que ayer p r o n u n o i ó és te diciendo que 
gobifirnan los P a r l a m e n t o ® . 
E l hieoho—ídijo Dato—es u n a ver-
dad en todas par tes , .y no bastan los 
esfuerzo® de un Gobierno, pues l a 
índo le de los problemas pendientes 
hace necesaria ta coope rac ión de to-
das las fraicpiones. No digo con ésto 
nada nuevo. Por el contrar io , respon-
de a c'vnvVcionos m í a s antiguas y 
bien conociklas. 
Aun uniéni 'b nos todos, dada ¡a 
comip-V>ii.d.a.d df los' problemas a n -
S O I . V ' - T . bositaría gran trabajo ha l la r 
so luc ión , por lo cu.'nl los p r o v é e l o s 
que nr^enl.pmos s e r á n a especie de 
ponencias que someteremos a l Parla-
mento para, su estudio. 
TorDiiinó diciendo que conferenció 
esta m a ñ a n a extensamiente con él 
conde, de Buétallal para t ra ta r acerca 
de l a p rov i s ión dtóJ Gobierno c iv i l de 
Valencia y que el candidalo que cunn 
t a con m á s probabilidades es el ge-
ne ra l San j u r jo . 
L a firma regia. 
M A D R I D , .11.—(EA Monarca ha san-
cionado esta m a ñ a n a las s igui iai i -s 
disposiciones: 
De Famento.—A'.itorizando a l m i -
n is t ro pa ra presentar a las Cortes u n 
proyecto de ley modificando las de 
caza y plagas del campo. 
Aprobanido el proyecto de constme-
ción de edificios destinados a In s t i t u -
to Geológico en esta corto. 
Aprobando el contrato de arroinia-
miento de lócalos destinados a oficí-
nas para l a p r i m e r a Div i s ión do fe-
rroca.iTJles. 
Autor izando al min i s t ro para ejécn 
t a r por contra ta las olna-- de] pa^ll i -
no idc Avila , (Sailam/iimca). 
Jul^ilaiidQ al a c i d a n t e mayor df 
pi-!-;r-ra clase del Cuerpo de auxilia-
res de Minas, don José Pcrei ra . 
l.\H-lai-ando ¿ó u t i l i d a d p ú b l i c a lós 
trabiajos hidrológico-foi estafes apro 
hades por l a novena Divis ión en 1; 
sección primera, ate l a cuenca del ríe 
P i s u é r g a . 
Idem ídem de l a sección ú n i c a di 
l a mcbatia de Santa Cruz de Pa l im ' 
(Cana.rkis). 
Autor izando a la Jun ta de Obra: 
" del puerto de Mal lorca i>ara la afdqu: 
siiaión do des g r ú a s e léc t r i cas di¿ tees 
tonelailas de ]K>tGncia. 
Aprol.a.ndo el reglamento pa ra la 
2>esoa .As almadi^abas. 
Nonü>rando jefes do Adminis t ra-
ción c iv i l de segunda y tercera clase, 
rospectivamonte, en la Seenetacría de] 
mini.'itei'io ide Fomento, a don Juan 
Ma;rtín y a don Macario José Díaz . 
Disíponiéndo que el snmanistro ']f 
m á q u i n a s con deslino a las l í n e a s de 
que • es concesionairia. l a Compañ i : ' 
del Norte sea en l a c u a n t í a y preeio 
que se indica.. 
Conci'idiendo c a r á c t e r oficial a lá 
C á m a r a , do l a Proipiedad Urbana de 
VdÓh. 
Pe I n s t n i c c i ó n Pútvlica.—.Tubilando 
a don P o l i c á r p o Cuesta, sacrotaric 
de p / i . i i o r a del Cuerpo de A r d i i v e 
ros. 
Nombrando inspector de según di 
del mismo Cuerpo a don Augusb 
F e r n á n d e z Vito 'r ia. 
Nombrando jefe del p r i m e r grad 
tóíel mismo Cuerpo a don Jul iá i i l'a 
Esi)Oiso. 
JubLlando al jefe de archiveros do; 
J u l i á n R o d r í g u e z Caro. 
Nombrando para dicho cargo, po 
pseenso (je csca'Ia, n don UlMS F'-r 
n á n d e z Ves. 
E l debate de ayer. 
Casi tcidcs los pe r iód i cos -de l a ma-
ñ a n a comentan el debate sobre la 
•OUiestión, social do Rarceiona, in ic ia-
do ayer en el Congreso. 
"A D C» dice que ese debate fué ab-
surdo, porque se p l a n t e ó l a d i scus ión 
de u n efecto s in anal izar las cau-
sas. -
Ijío se h a b l ó — a ñ a d e — d e l terroris-
mo, y só lo se h a b l ó del anuterror ls -
mo. 
Adtemás, con l a muerte de patronos 
y obreros, no se cambia el r é g i m e n . 
Hay que buscar el medio de acabar , "Ij"11"1- e}1 
con el ter ror ismo rojo y los d e m á s j ̂ eIe,,l':ir:i 
terrorismos d e s a p a r e c e r á n pauliati- 5 
ñ á m e n t e . 
Si no hpbiora terrorismo, el ssñoV 
Company ñ o sê  v e r í a ' p e r s e g u i d o por 
dos agentes de la Policía., que garan-
t izan su exiei'-encia contra pcsU)les 
atentados. 
m m • 
Don M e l q u í a d e s Alvarez , ha-
blando con los periodistas en el Con-
greso m a n i f e s t ó que t a l debate h a b í a 
sido nuai plantrado y n i a l llevado, 
pues en vez de discutirse l a po l í t i ca 
se d i scu t ió l a . cues t i ón de "hechos que 
ya por &] t i é m p ó t ianscuarido no i n -
teresan mayormente a nadie. 
Reunión de diputados remolacheros 
E n una de las secciones del Conare 
so se l 'an reunido los diputados re-
molacheros acordando d i r i g i r una pi e 
gun ta al Gobierno, acerca de la po-
l í t ica que és te sigue con r e l a c i ó n a 
todo lo que so refiere al a z ú c a r . 
_ Esta pregunta l a e x p l a n a r á el se-
ñ o r Gascón y M a r í n . 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
E l c r o s s d e T o r r e l a v e g a 
Hoy, 
d a r á c 
ticipa.i 
«El Imparci . i ' l» , o c u p á n d o s e tam-
bién del debat.s, dice que la ses ión de 
'•ver sólo coi iv-p-md-ió a los fisca-
les. 
Ahora.—a.i"kwk:—oirmios a. los de-
íertóOtpas y acaso a nuevos liscab's. 
Luego dio3 que conviene deparal-
los hechos, pues el desbaté de avia-
sólo fué paa^tidisUi. 
* * * 
«El Debate» opina que la discnsi-in 
de ayer no. tuvo importancia , a ñ a -
diendo que la s i tuac ión m Bórijelq-
n-a era. y a intolerable. 
P o r esto, la a c t u a f i ó n d<A goberna-
dor dle aquella t imlad y d -l Sobierno 
<y>n plausibles; pero es absurdo lla-
mar a eso. pol í t ica social. 
L a n'¡presión del terroirtsmo—dice 
1ue.s"o-̂ es justa , pcfrqu^ es justo de-
fender vidas y hacieindaa e impedi r 
que l a demagogia ensebeibccida pofl-
ga, en prác t ica , medildas injustas. 
Era necesafrio La adoipción de me-
dldais sociales—teíii ni na. diciendo «El 
Deba.te»—y as í ; i n duda lo comipren-
dió el goberna dor de l 'a re-lon a cuan 
do d i jo : «Yo soy' el ctruia.no. Luego 
¿Sebe ven i r e! niiédko y f i jar el trata-
miento.» 
Sobre una peí ición de Vázquer Weüa 
E l mñOBC Sánohez Guerra ha confe-
i-enoiado con los jefes de m i n o r í a pa-
ra, solici tar Su cpin i ia i r e spec tó de le 
pe t ic ión f o r í c n l a d a por el s - ñ o r Váz-
quez de Mel la para, in ipuí j l iar en la 
C á m a r a el dictamen del Supremo so-
bre el acta de Arzua. 
Las Obligaoiones de! Tesoro. 
L a siiscripci. ai de Obi i'.('acionos del 
Tesoro asciend n iiasta hoy a l a su-
m a de 491.5 mil lones "de pesetas. 
L a Comisión de actas del Sanado. 
Se ha reunido la. Comis ' ón de actas 
del Senado t ra tando de la covrespon-
' ' ^ n t o a l a Sociedad E c o n ó m i c a de Se 
vilJa. 
I n fo rmó el candidato derrotado se-
ñ o r A r a n f a m i . pid.iendo sil (procla,-
mlapíóp en contra de don Antonio 
R o d r í g u e z d^ l a Borbol la que apare-
ce con m á s n ú m e r o de votos. 
T a m b i é n •98 t r a t ó del acta del s e ñ o r 
" í ' . r t r ina , por Cicrniia. nnnaue los bl-
vistaiS votaron centra los lib-arales en 
1 seno do l a (Comisión, l i a sido pi-o-
' lamado diicho señor . 
Un veto particular. 
El s eño r Hoyo Villanova. se nropo-
'« presentan; u n v o t o - p a r t i c u l a r p i -
i ido l a incompat ib i l idad entro el 
-n.rsro de .senador y el do Consejero 
le l a Mancomunidad. 7. 
E l gobernador civil de Valencia. 
Aniupic parec ía , que el Gobierno te 
u'a, ol pirvic-.-.ito de nombrar para el 
^argo de frobemader c 'v i l df> la provin 
•ia. de Va Jen e ¡a al venera! Sanin.rio, 
•h hiá desiisiido' de ello por entender 
Tue sus servicios son indisriemables 
ai Mamieccs . 
Crmeníanrtc un»p frases. 
Fn oí Senado ha.n sido mnv cinncn-
'•adas las fra-sas del min is t ro de Fo-
mento, al intAi-venir en el debate pro 
movido petr los senadores de las re-
Tiones t rigueras. 
E n ellas m a n i f e s t ó H min i s t ro de 
"omento que ya no ¡habrá m á s irp-
•Ai-ta.c>:ones de trie-o por haber d.i's-
- r n o í d o el precio en el mercado na-
cional. 
•aV. también, que el Gobierno t ra-
•-.i-a. d.-. biíitima.r les intereses de los 
•nbradores. piíjéá el actual réffimén 
••ipuerií fué iovn i /^ to por la, necesi-
'ad do ane s á b e s e c1 mercado el t r i -
•o nacio^ '1 v que se vondieva en bue 
a a s cond i ciones. 
Vlanifestaciones de Melquíades Alva-
rez. 
En el Conírreso ha habido hoy me-
ios a n i m a c i ó n que a,ver ñ o r creerse 
•me el debate de la. s i tuac ión do Bar 
•elona, h a b í a entrado en una. fase se-run suelto diciendo que el pe r iód ico 
•nndaria y menos interesante. I«El País.» ha dejado de publicarse a ' 
Sin embargo no ha sido asi, pues . i i„ >. „ i' „ , 
lespuÉS de l a inha-venciun del ^ri(>r causa de la honda C I U S L S por cpie atra-
' a m b ó se r e a n i m ó dioho debate. ÍVÍ«9a la Prensa es^nnol;!. 
a las nueive de l a noone, que-
i i ad¡'„ l a inscr ipción, para par-
en la carrera que m a ñ a n a se 
-á en Torrelavega. Como se 
sabe, es pa t rocinada por l a F . A. M . , 
y é s t a nos ruega hagamos p r e s e n t é 
a los clubs «Unión Mon tañesa . ' , «j)e-
por t iva de Cueto» y «Siempre Ad'Man-
te», l a ob l igac ión en que se encuen-
t ran de inscíribir el mayor n ú m e r o 
posible de atletas pa ra este «cross». 
Los corradores d e b e r á n pa r t i r ma-
ñ a n a en el t ren que sale a las ocho 
de l a l í n e a del C a n t á b r i c o , ya que la 
carrera d a r á p r inc ip io a las diez en 
punto, con el fin de que los expedi-
cionarios Santander in os puedan re-
grosar a Santander antes del medio-
d ía . 
iSe advierte po r la ent idad organi-
zadora que todo coi-redor, al pasar 
por los corntroles, d e b e r á oanitar a l 
jefe del mismo el n ú m e r o de su dor-
sal. 
P E P E MONTAÑA. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de 
toda España. 
Hoy l legará Francos Rodríguez. 
VIGO, 11.—Mañana se espera que lie 
gue a este puerto el seilor Francos Ro-
dríguez, quien regresa de Chile a bordo 
del vapor «Basilia». 
E l almirante de la escuadra inglesa 
fondeada en este puerto ha enviado re-
cado al alcalde para que en su nombre 
invite al señor Francos Rodríguez a vi-
sitar la escuadra. 
Muerte de un brigadier. 
MADRID, 11.—Ha fallecido el briga 
dier señor López do la Torro Ayllón. 
Esta defunción ha sido muy sentid?. 
Detención de una cuadrilla de ladro-
nes. 
A L B A C E T E , 11.—Ha sido detenida una 
cuadrilla de bandidos que había realiza-
do bastantes robos y estaba mandada 
por un sujeto llamado Tomás Manuel, 
que habla varios idiomas., 
J u v e n t u d M a u r i s t a . 1 
Se convoca a j un t a general ordina-
r ia , q u é ae c e l e b r a r á m a ñ a n a , do-
mingo, a las ONCE de l a m a ñ a n a , en 
el dcnuioilio social, Burgos, 1.—El 
Secretario. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
D É L C O N F L I C T O D ~ L A S " P A R E J A S " 
¿QUIEN PAGA L O S VI-
DRIOS ROTOS? 
•Si l a memoria no,nos. es infiel , desde pr imeros de mes en curso está, 
planteado un lítiigio entre los t r ipu lan tes de los barcos ((parejas» y sus ar-
madores o propietarios los s e ñ o r e s Pombo,. P é r e z Hermano, Pereda, Cal-, i 
//ida y Rodr íguez , d u e ñ o s de doce de estas embarcaciones, cuyo total 
dotaci. n as.-iomie a u n centenar de hombres, poco® m á s o menos. 
Xariibién recordiainos que hace d í a s se d i jo que l a solución del con-
flicto estaba en poco y que no ser ía dif íci l augura r u n arreglo definitivo 
v i s ta l a excelente d i spos ic ión de las dos partes l i t igantes. 
Sin embairgo, l a ansiada componenda no ha llegado y ello es debido 
s e g ú n nuestros informes autorizados, a u n a verdadera m i n u c i a o pequé' 
g ñez. 
Es tá pendiV-nte el arreglo del conflicto de si los puestos vacantes m ' 
las «pare jas» han de ser cnlnerlos por orden r iguroso de tu rno entre los 
agrupados en l a F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a de Marineros pescadoras, como 
los huelguistas quieren, 0 a elegir entre ellos el m á s apto para el cargo 
disponible, como quieren los patronos de las «pare jas» aludidas. 
És te es el -solo punto a discut i r : mejor dicho, a dar so lue ión . 
Porque el que se relaciona con el sueldo e s t á convenido en que sea de 
300 pesetas mcsuales, o lo . que es" lo m(ismo, 100 m á s en luga r de (¡0 que 
los t r ipulantes p e d í a n , r e t i r á n d o l e s los propietar ios l a costumbre del cesto 
o la «peseada» al saltar a t ierra , de que. hasta ahora, v e n í a n disfrutando. 
T a m b i é n se ha concedido a los buelguistas el descanso dominical con 
sueldo, desde pr imero de a b r i l a 30 de septiembre, y ha quedado conveni-
do, a.;i¡ml!sa!0? el a'sunt^ o diferencia d « , « c a r b o n e a r » los barcos. 
Todo, como decimos, estriba en poco o nada; pero el conflicto sigue hu 
tente cieno el p r imer día ; 
Y los perjuicios los paga. Santander. 
Los-barqui tos del «bou» traen pesca a nuestro puerto, casi a diario, 
por va lor de 10 o 12.000 pesetas, ( l a ñ a n con ello los t r ipulantes y los patro-
neé, y aparte d. d excesivo precio a que ¡se cotiza en plaza la pesca son se-
guida., és ta se coliza cOn.'alguna u t i l i d a d para el consumador, si se tiene 
en cuenta, que en la aciual 'dad se paga r e c a r g a d í s i m o el pescado que lle-
ga de d i i ó n y S a n t o ñ a , a falta del que pueden obtener nuestras «parejas»., 
Y si los propietarios de los barcos aludidos llevan a l a p r á c t i c a su pro-
pósi to , s ' .gún ise dice, de abandonar con ellos este pn.-rlo. para no vol-
ver m á s a él, cu vista áñ las cireuia-tancias, el conflicto, aunque no ié. 
crea, se a g r a v a r á considerablemente. 
I 'nr eso nos permit imos l l amar l a a t enc ión de l a autor id oíd corres-
pondiente, sea esta el señor comandante de Mer ina o el gobernador civil, 
para, que tome cartas en el asunto y t ratar , en bien de todos,, de limar 
las arp-eezas que existieren. 
Que el cruzarse de brazrs ante cualquier acontecimento, suele aca-
r rea r desagradables fines siempre. 
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E N L A C A L L E D E R U A L A S A U 
La Policía sorprende una 
reunión clandestina. 
H a h a b i d o s i e t e d e t e n c i o n e s . 
A petición de muchos socios, la Junta 
directiva ha acordado ampliar el plazo 
del ingreso de nuevos socios sin pago d. 
cuotas de entrada, hasta el día de la inau 
{guración del nuevo local. 
C o o p e r a t i v a d e ! C í r c u l o 
c a t ó l i c o d e o b r e r o s . 
J U N T A G E N E R A L 
E l día 15 del actúa), a las siete de la 
tarde, so celebrará en uno de los depar-
tamentos del Círculo católico de obreros 
la Junta general ordinaria que determi-
na el Reglameuto. Si no so reúne el nú-
nuro reglamentario do socios tendrá lu-
gar el domingo, 2}, a las once de la ma-
nara, en el mismo local.—La Directiva. 
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L A C R I S I S DE LA P R E N S A 
' ' E l PE s " d e j a d e p u b l i -
c a r s e . 
M A D R I D , 1 1 - « L a . Libertad. , publica 
Cerca de la.s tres de l a madrugada 
llegó a nosotros l a not ic ia de que l a 
Po l i c í a Santander i na. habia, sorpren-
dido, reunidos clandestinamente, a 
Maiiioa i:jlgniificadoi3 .sinidioalistias lo-
cales. 
Inmediatamente nos d i r ig imos a las 
oficinas de Vig i lanc ia , donde nada se 
nos quiso decir a t a l r e spec tó , l i m i -
t á n d o s e los s e ñ o r e s interrogados a 
Lsegurarnos que en el d í a de hoy se 
•ios 'daría, una. aniiplia, ini 'orma.ción de 
o que Ihabía ocurr ido. -
Como es na tu r a l , esto no" nos satis-
fizo n i seguramente ihubiera satisfe-
•ho a los s e ñ o r e s a. que hemos •abidi-
lo, si perteneoieran a l a R e d a c c i ó n de 
i n pe r iód i eo d iar io , obligado a infor-
n a r a l momento a sus lectores. 
Abandonamos, pues, las oficinas 
del Cohierno, y r ea l r í anuos algunas 
gest iones—difíci les a aquellas h o r a s -
pana enteii'amQS de lo que hubiera 
icerca de t a l importante asunto. Por-
pie no c a b í a dnda. que l a not ic ia era 
•ierla. desde el momento en que se 
LOS pn^e ' tia. pa ra hoy l a in formac ión 
^orrespon diente. 
Rounciamos a refer i r nuestra pere-
gr inación por las calles. Sí diremos 
pie n i n g ú n agente, de l a autor idad, 
i i ios serenos, pudo o quiso orientar-
los deb id a m e n t é . 
Pero la casualidad nos puso a l ha-
bla con una persona a cosa de las tres 
y media, de l a madrugada, y, por l in . 
•unimoH algo., sino todo,, del intere-
sante .suceso. 
Desde luego, a.ntiripamos, que. el 
«ecb.i» es cM'rto. V lo que nosotros sa-
bemos es lo siguiente; 
A eso de Ía.s.dos menos cuarto de la 
nadrogada se personaron en el piso 
•uü- io de l a casa n ú m e r o 8 de l a calle 
te Rna'asa.l. con objeto do practicar 
un reconociiniento los inspectores Ca-
oolla CéSnedés y Tejera., tós vigilantes 
López v Vicar io y una pareja de Se-
>, o ru lad . 
Kl reconoei.miento dió por resultado 
'a. detl nción de siete individuos que 
•n anii--!lo.s monKmlos celebraban una 
r eun ión clandestina, a los que condu-
jeren al cuar te l i l lo de Seguridad. 
Según ná rece, aunque, esto no lo a ce 
genuis m á s que a t í t u l o de rumor , así 
como el que los detenidos sean carac-
terizados sindicalistas, l a Pol ic ía s'1 
i n c a u t ó de documentos, sellos de coti-
zac ión >• carnets dio Sindicato. 
Esto es lo que nosotros sabemos y 
dejamos consignado a vn la phnna. 
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E n toda ¡a correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sír 
vanse hacer constar: A P A R T A D O , 62 J 
cuando sólo fa l tan algunos minutos^ 
pocos, para l a hora de cerrar nues t r í 
edic ión. 
Esmeremos a los informes que hoy 
nos de la Po l i c í a , que, dada la índole 
del asunto, no pueden menos de ser 
interesantes. 
VIDA RELIGIOSA 
Programa de los actos que la Con-
g r e g a c i ó n de M a r í a Inmaculada y 
San E?3tanarV(^o de Kostka, de San» 
tamler. ce lebrará , el d í a 13 de febre-
ro de 1921, con mot ivo de la fiesta 
o n o m á s t i c a del reverendo Padre Ju-
vencio de Jorge (S. J.), director de la 
C o n g r e g a c i ó n : 
Por la m a ñ a n a , a las ocho y me-
dia, misa de c o m u n i ó n general extra- ^ 
o rd inar ia , con m ú s i c a y cánt icos, 
cargo do. la Sobó la Cantorum d e l l j 
C o n g r e g a c i ó n . 
Acto seguido se h a r á l a entrega del 
regalo que en prueba de g ra t i tud ha; 
ce l a C o n g r e g a c i ó n . 
Po r la tarde, a las seis, velada eri 
el s a l ó n de actos de l a Congregación, 
con arreglo a l siguiGnte programa: 
P R I M E R A P A R T E 
01ÍI1:M:!II liento del üiomienaje por 4 
s e ñ o r presiidente. 
«Revenie», de Roberto Schunianfli 
para violín y p l a ñ ó : 
Soneto, por X. 
P r imera escena de «Así cantan M 
chicos», del maestro Gur id l . 
S E G U N D A P A R T E 
((Seren a ta» , de En rico Toselli. 
v io l ín y piano. 
Discuirso sobre las secciones y ^ ^ l 
pa r t i cu la r sobre l a de misto m s 
«Mi oóngiratulación)», poesía Voí 
J a ü n e Laca l l é . 
E l m o n ó l o g o « T r a t a d o de urM11' 
d a d » . 
Segunda escena de ((Así cantan 1 
cínicos». 
T E R C E R A P A R T E 
(«Qhianson Rus t iqué» , por K0')e,3( 
Scbuniannu para Violín y piano. 
« L a Sania Cruz», poesía-
Tercera escena de «Asi oantaíi 
ChiCOSL'i 
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